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Dieses Dokument enthalt den siebten 
Jahresbericht, den die Direktion Gesund-
heitsschutz auf Grund der ihr von den mit der 
allgemeinen Uherwachung der U mweltra-
dioaktivitat in den Mitgliedstaaten beauf-
tragten Stationen iibermittelten U nterlagen 
erstellt hat. 
Diese Uberwachung wird mit Hilfe eines 
iiber das Gebiet der Gemeinschaft ausge-
dehnten Netzes von Stationen fiir Probeent-
nahme und Messungen der Radioaktivitat 
der Luft, der radioaktiven Niederschlage und 
der Gewasser im Gebiet der Gemeinschaft 
durchgefiihrt. 
Die in diesem Bericht enthaltenen MeBwerte 
heziehen sich auf das Jahr 1965; sie sind den 
Auskiinften entnommen, die der Kommission 
gemaB Artikel 36 des V ertrages iibermittelt 
worden sind. 
Die MeBwerte sind in drei Hauptabschnitten 
zusammengefaBt : 
- radioaktive Kontamination der boden-
nahen Luft; 
- Ablagerung der Radioaktivitat der Luft 
am Boden ( radioaktive N iederschlage); 
- radioaktive Kontamination der Gewasser. 
Die meisten der im Rahmen der allgemeinen 
Uberwachung durchgefiihrten Messungen be-
schranken sich auf die Gesamt-Beta-Aktivitat; 
nur in einigen Fallen werden bestimmte 
Radionuklide ermittelt. 
Die Auskiinfte iiber die radioaktive Kon-
tamination der Lebensmittel werden wegen 
der besonderen Art dieser Messungen, durch 
die sich der Eingang der Ergebnisse etwas 




Le present document est le septieme rapport 
annuel que la direction de la Protection Sani-
taire publie en utilisant les donnees recueillies 
dans les stations chargees de la surveillance 
generale de la radioactivite ambiante dans les 
Etats membres. 
Cette surveillance est realisee grace a un 
reseau de stations de prelevement et de 
mesure de la radioactivite de l'air, des retom-
bees et des eaux couvrant le territoire de la 
Communaute. 
Les resultats presentes dans ce rapport 
concernent l'annee 1965 et sont extraits des 
donnees envoyees a.la Commission en execution 
de l'article 36 du Traite. 
Les valeurs sont groupees en trois sections 
principales : 
- contamination radioactive de l'air au 
niveau du sol; 
- deposition au sol de la radioactivite de 
l' air ( retomhees radioactives); 
- contamination radioactive des caux. 
La plupart des mesures effectuees dans le 
cadre de cette surveillance generale se limitent 
a l'activite beta globale; dans un nombre 
restreint de cas seulement, on procede a la 
recherche et a la determination de quelques 
radionucleides particuliers. 
Les informations concernant la contami-
nation radioactive des aliments sont traitees 
dans un rapport separe a cause du caractere 
particulier de ces mesures, ce qui occasionne 
un certain delai pour la reception des resultats. 
PREFAZIONE 
11 presente documento e la settima relazione 
annuale che la Direzione della Protezione 
Sanitaria pubblica utilizzando i dati raccolti 
negli Stati membri dalle stazioni incaricate 
della sorveglianza generale della radioattivita 
ambiente. 
Detta sorveglianza viene attuata grazie ad 
una rete di stazioni di prelievo e di misura della 
radioattivita dell'aria, delle ricadute e delle 
acque, rete che ricopre tutto il territorio della 
Comunita. 
I risultati raccolti nella presente relazione 
riguardano l'anno 1965 e sono stati desunti dai 
dati trasmessi alla Commissione in esecuzione 
dell'articolo 36 del Trattato. 
I valori sono stati raggruppati in tre sezioni 
principali : 
- contaminazione radioattiva dell'aria al 
livello del suolo; 
- deposito della radioattivita dell'aria sul 
suolo (ricadute radioattive); 
- contaminazione radioattiva delle acque. 
La maggior parte delle misure eseguite nel 
quadr o della sorveglianza generale riguarda 
unicamente l'attivita beta globale; soltanto 
in un numero limitato di casi si procede 
all'individuazione e alla determinazione di 
alcuni radionuclidi particolari. 
I dati riguardanti la contaminazione radio-
attiva degli alimenti sono contenuti in una 
relazione separata, perche, a causa del carat-
tere particolare delle misure, sono necessari ter-
mini maggiori peril loro inoltro. 
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VOORWOORD 
Dit document is het zevende jaarlijks rap-
port dat door het Directoraat Bescherming 
van de Gezondheid wordt gepubliceerd aan 
de hand van de gegevens, die werden ver-
zameld in de stations die belast zijn met het 
algemeen toezicht op de omgevingsradioacti-
viteit in de Lid-Staten. 
Dit toezicht wordt uitgeoefend door middel 
van een net van monsternemings- en meetsta-
tions (voor de radioactiviteit van de lucht, 
de radioactieve neerslag en het water) dat zich 
over het gehele grondgebied van de Gemeen-
schap uitstrekt. 
De resultaten die in dit rapport zijn opge-
nomen hebben betrekking op het jaar 1965 en 
zijn gebaseerd op de gegevens die krachtens 
artikel 36 van het V erdrag aan de Commissie 
worden medegedeeld. 
De verschillende waarden zijn ondergebracht 
in drie groepen : 
- radioactieve hesmetting van de lucht tcr 
hoogte van de bod em; 
- neerslag van de radioactiviteit van de lucht 
op de bodem (radioactieve neerslag); 
- radioactieve besmetting van het water. 
Het grootste deel van de metingen, die m 
het kader van het algemeen toezicht worden 
verricht, blijft beperkt tot de totale beta-
activiteit; slechts in een beperkt aantal geval-
len worden enkele afzonderlijke radionucliden 
opgespoord en bepaald. 
De gegevens betreffendc de radioactieve 
besmctting van voedingsmiddelen worden in 
een afzonderlijk rapport behandeld in verband 
met de speciale aspecten van deze metingen, 
waardoor de resultaten met vertraging worden 
ontvangen. 
I - EINLEITUNG 
Wahrend der Jahre 1964 und 1965 war nur 
eine geringe V erbreitung neuer Mengen von 
Spaltprodukten zu verzeichnen. Man konnte 
infolgedessen ein progressives Altern des 
Fallout bei gleichzeitiger Erhohung des Bei-
trags der langlebigen Radionuklide, zum Bei-
spiel des Strontiums 90 und des Casiums 137, 
zur Gesamtradiozaktivitat feststellen. 
Der chinesische Atomversuch in der Luft 
im Mai 1965 - der zweite nach der langen 
Reihe der amerikanischen und russischen 
nuklearen Versuche von Ende 1962 - hatte 
keine bedeutende Erhohung der Umweltra-
dioaktivitat zur Folge. Junge Spaltprodukte 
waren nur voriibergehend festzustellen; ihre 
gesundheitlichen Auswirkungen waren uner-
heblich. 
AuBer den MeBwerten der Gesamt-Beta-
Aktivitat enthalt dieser Bericht auch einige 
Werte fur Strontium 90 und Casium 137. Das 
Jahr 1965 weist gegeniiber dem Jahr 1964 
eine V erminderung der Radioaktivitat der 
Luft um etwa einen Faktor 5 auf; die radio-
aktiven Niederschlage haben sich etwa um 
einen Faktor 3,5 vermindert. 
Einzelheiten iiber das Netz der Probenahme-
und MeBstationen, das sich iiber alle sechs 
Lander der Gemeinschaft ausdehnt, sind in 
der von der Euratom im Jahr 1963 zusam-
mengestellten « Kenndatenkartei der Sta-
tionen fur die -0-berwachung der U mwelt-
radioaktivita t » Dokumentennummer 
OFF/1270/R - enthalten. In dieser Kartei 
finden sich nahere Angaben iiber die verwal-
tungsmaBige Organisation, geographische 
Lage und technische Ausstattung der mit der 
-0-berwachung der Umweltradioaktivitat be-
trauten Stationen. 
Die Mitgliedstaaten haben ihr -0-berwach-
ungsnetz fur die Messung der Gesamt-Beta-
Radioaktivitat der Spaltprodukte beibehalten, 
obwohl die gewonnenen Erkenntnisse nur 
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I - INTRODUCTION 
La dispersion de nouvelles quantites de 
produits de fission clans !'atmosphere a ete 
faible en 1964 et en 1965. On a par consequent 
assiste a un vieillissement progressif des retom-
bees ayant comme corollaire une augmenta-
tion de la contribution relative des radionu-
cleides a longue demi-vie, tels que le stron-
tium-90 et le cesium-137, a la radioactivite 
totale. 
L'essai nucleaire atmospherique chinois du 
mois de mai 1965, le second apres la serie 
importante d'essais nucleaires americains et 
russes de la fin de 1962, n'a pas entraine une 
augmentation importante de la radioactivite 
ambiante. La presence de produits de fission 
jeunes a ete passagere et sans importance dans 
ses implications sanitaires. 
Dans cc rapport, on trouve en plus des 
resultats des mesures de l'activite beta globale, 
quelques donnees relatives au strontium-90 
et au cesium-137. L'annee 1965 marque par 
rapport a l'annee 1964, une diminution de 
la radioactivite de l'air d'un facteur cinq 
environ; quant aux retombees radioactives, 
elles ont diminue d'un facteur 3,5 environ. 
Les details concernant le reseau de stations 
de prelevement et de mesure, qui couvre 
!'ensemble des Six Pays, sont donnes dans le 
« Fichier signaletique des stations chargees du 
controle de la radioactivite ambiante », publie 
par l'Euratom en 1963, reference OFF/1270/R. 
On peut se referer a cc document, pour con-
naitre avec precision les renseignements admi-
nistratifs, geographiques ou techniques des 
stations chargees de la surveillance de la radio-
activite ambiante. 
Les Etats membres ont maintenu leur 
reseau de surveillance de la radioactivite beta 
globale des produits de fission bien que !'in-
formation obtenue soit peu specifique et n'ait 
I - INTRODUZIONE 
Nel 1964 e nel 1965 la dispersione nell'atmo-
sfera di nuove quantita di prodotti di fissione 
ha registrato valori modesti. Si e quindi assis-
tito ad un invecchiamento progressivo delle 
ricadute e, conseguentemente, ad un aumento 
del contributo relativo dei radionuclidi a lungo 
tempo di dimezzamento, quali lo stronzio-90 
e il cesio-137, alla radioattivita totale. 
L'esperimento nucleare atmosferico effet-
tuato dai cinesi nel maggio del 1965 - il 
secondo dopo l'importante serie di esperimenti 
nucleari americani e russi della fine del 1962 -
non ha determinato un notevole aumento della 
radioattivita ambiente. La presenza di prodotti 
di fissione di formazione recente e stata passeg-
gera e senza importanza dal punto di vista 
sanitario. 
Nella presente relazione, oltre ai risultati 
delle misure dell'attivita beta globale, sono 
stati riportati alcuni dati relativi allo stron-
zio-90 e al cesio-137. Nel 1965 la radioattivita 
dell'aria e diminuita a circa un quinto dei 
valori registrati nel 1964,, mentre le ricadute 
radioattive sono diminuite di 3.5 volte circa. 
I particolari riguardanti la rete di stazioni 
di prelievo e di misura che copre il territorio 
dei sei Paesi sono indicati nello « Schedario 
segnaletico delle stazioni incaricate del con-
trollo della radioattivita ambiente», pubblicato 
dall'Euratom nel 1963, numero di riferimento 
OFF/1270/R. Per informazioni piu precise 
d'ordine amministrativo, geografico o tecnico, 
si potra pertanto consultare questo documento. 
Gli Stati membri hanno mantenuto la loro 
rete di sorveglianza della radioattivita beta 
globale dei prodotti di fissione, benche i dati 
ottenuti siano scarsamente specifici e non 
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I - INLEIDING 
In 1964 en 1965 bleef de versprciding van 
nieuwe splijtingsprodukten in de lucht tot 
kleine hoeveelheden beperkt, zodat de radio-
actieve neerslag geleidelijk verouderde. Dit 
had als gevolg dat de bijdrage tot de totale 
activiteit van de radionucliden met een lange 
halveringstijd, zoals strontium-90 en caesium-
137, toenam. 
De Chinese kernproef in de atmosfeer van 
mei 1965, de tweede na de lange serie Ameri-
kaanse en Russische kernproeven aan het eind 
van 1962, heeft geen aanzienlijke stijging 
van de omgevingsradioactiviteit veroorzaakt. 
Jonge splijtingsprodukten werden slechts ge-
durende een korte periode vastgesteld en 
waren van geen betekenis in verband met de 
bescherming van de gezondheid. 
Dit rapport bevat, naast de resultaten van 
de metingen van de totale beta-activiteit, 
enkele gegevens betreffende strontium-90 en 
caesium-13 7. V ergeleken met 1964 vertoont 
1965 een vermindcring van de radioactiviteit 
in de lucht met een factor die ongeveer gelijk 
is aan 5; wat de radioactievc neerslag betreft, 
deze verminderde met ongeveer een factor 3,5. 
Bijzonderheden betreffende het net van 
monsternemings- en meetstations dat over de 
zes landen is verspreid, worden verstrekt in 
het « Beschrijvend dossier van de stations 
voor de controle op de omgevingsradioacti-
viteit », dat door Euratom in 1963 i,s gepu-
bliceerd (OFF/1270/R). Voor nauwkeurige 
administratieve, geografische en technische 
gegevens verwijzen wij naar dit document. 
De Lid-Staten hebben hun toezicht op de to-
tale beta-activiteit van de splijtingsprodukten 
voortgezet, hoewel zij slechts weinig specifiek 
1s en geen werkelijke sanitaire waarde heeft. 
wenig spezifischer Art und im Hinblick auf 
die Gesundheit ohne wirkliche Bedeutung 
sind. Dennoch bietet diese Messung folgende 
V orteile : Sie ist leicht und ohne groBe Kosten 
durchzufiihren und liefert schnelle Informa-
tionen iiber die Entwicklung der radioaktiven 
Kontamination. Nach Ansicht der Mitglied-
staaten ist es jedoch unerlaBlich, einige beson-
dere Radionuklide in den verschiedenen Mi-
lieus ebenfalls zu ermitteln und zu messen. 
In diesem Zusammenhang ist zu erwahnen, 
daB zahlreiche Laboratorien qualitative und 
quantitative Bestimmungen verschiedener 
Radioisotope vornehmen, von denen Stron-
tium 90 und Casium 137 besonders aufmerksam 
beobachtet werden. 
SchlieBlich ist zu bemerken, daB die 
Monatsdurchschnittswerte fur die Gemeinschaft 
aufgrund samtlicher fiir einen bestimmten 
Monat verfiigbaren Daten berechnet werden. 
Die Jahresdurchschnittswerte fiir die Gemein-
schaft sind das arithmetische Mittel der 
Monatsdurchschnittswerte fiir die Gemein-
schaft. 
II - KONSTLICHE RADIOAKTIVITAT IN 
DER BODENNAHEN LUFT 
I - Gesamt-Beta-Aktivitat 
Zur Oberwachung der Gesamt-Beta-Radio-
aktivitat der in der Luft suspendierten Staube 
werden diese Staube am Boden auf einem 
Filterpapier gesammelt. Abbildung 1 zeigt die 
Verteilung der Probenahmestellen. Zu wiin-
schen ware eine gleichmaBige V erteilung der 
Probenahmestellen iiber das gesamte Gebiet 
der Gemeinschaft, damit der « wirkliche » 
Durchsnittswert fiir die Gemeinschaft 
errechnet werden konnte. Es miiBte also 
in jedem Land eine seiner Flache entsprechen-
de Anzahl Probenahmestellen vorhanden sein. 
Es wiirde dann automatisch durch Bildung 
des arithmetischen Mittels der von einem 
solchen Netz gelieferten Daten jeder der in 
den einzelnen Landern gemessenen W erte ein 
genaues « Gewicht » erhalten. 
pas de reelle signification sanitaire. Neanmoins, 
cette mesure presente les avantages suivants : 
elle est simple, economique, elle donne des 
informations rapides de !'evolution de la conta-
mination radioactive. Cependant les Etats 
membres considerent egalement comme indis-
pensables la recherche et la mesure de certains 
radionucleides particuliers dans les divers 
milieux ambiants. A cet egard, il convient de 
mentionner que beaucoup de laboratoires 
effectuent des mesures qualitatives et quanti-
tatives de divers radioisotopes parmi lesquels 
le strontium-90 et le cesium-137 font l'objet 
d'une attention particuliere. 
Enfin, il faut remarquer que les valeurs des 
moyennes mensuelles pour la Communaute 
sont obtenues a partir de !'ensemble des 
donnees disponibles pour un mois determine. 
Quant aux moyennes annuelles de la Com-
munaute ce sont des moyennes arithmetiques 
des moyennes mensuelles pour la Communaute. 
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II - RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE 
DANS L'AIR AU NIVEAU DU SOL 
I - Activite beta glohale 
Le controle de la radioactivite beta globale 
des poussieres en suspension dans l'air se fait 
par la collecte au niveau du sol de ces pous-
sieres sur un papier filtre. La figure 1 donne 
la repartition des stations de preleve-
ment. Idealement, les points de prelevement 
devraient etre repartis uniformement sur le 
territoire de la Communaute pour calculer 
la « vraie » moyenne pour la Communaute. 
Ceci conduirait a avoir pour chaque pays un 
nombre de points de prelevement proportion-
nel a sa superficie. On donnerait ainsi auto-
matiquement, en faisant la moyenne arithme-
tique des donnees d'un tel reseau, un « poids » 
exact a chacune des valeurs obtenues dans 
les differents pays. 
abbiano una reale importanza ai fini sanitari. 
Ma la misura della radioattivita beta globale 
ha anch'essa i suoi vantaggi : e di semplice 
ed economica attuazione e fornisce rapide 
informazioni sull'andamento della contami-
nazione radioattiva. Gli Stati membri consi-
derano tuttavia indispensabili anche l'indi-
viduazione e la misura di alcuni radionuclidi 
particolari presenti nei vari mezzi ambienti. 
A questo proposito si fa notare che molti 
laboratori effettuano misure qualitative e 
quantitative di diversi radioisotopi, tra i 
quali in particolare lo stronzio-90 e il cesio-137. 
Va infine rilevato che i valori delle medie 
mensili per la Comunita sono stati calcolati in 
base al complesso dei dati disponibili per un 
determinato mese. Le medie annuali della 
Comunita sono state ottenute calcolando la 
media aritmetica delle medie mensili per la 
Comunita. 
II - RADIOATTIVITA' ARTIFICIALE 
DELL'ARIA AL LIVELLO DEL SUOLO 
I - Attivita beta glohale 
Il controllo della radioattivita beta globale 
delle polveri in sospensione nell'aria viene ese-
guito raccogliendo le polveri su di una carta 
da filtro al livello del suolo. La .figura 1 
indica la ripartizione delle stazioni di pre-
lievo. Per ottenere la « vera » media per la 
Comunita, i punti di prelievo dovrebbero essere 
ripartiti uniformemente sul suo territorio. 
In tal modo ogni paese verrebbe ad avere un 
numero di punti di prelievo proporzionale alla 
sua superficie. Di conseguenza, nel fare la 
media aritmetica dei dati di tale rete, si 
assegnerebbe automaticamente una « pon-
derazione » esatta a ciascuno dei valori otte-
nuti nei vari paesi. 
Niettemin biedt deze meting volgende voor-
delen : zij is eenvoudig, economisch en ver-
schaft snel gegevens betreffende het verloop 
van de radioactieve besmetting. De Lid-Staten 
achten het voorts absoluut noodzakelijk een 
aantal afzonderlijke radionucliden in de di-
verse milieus op te sporen en te bepalen. In dit 
verband dient er op te worden gewezen, dat 
talrijke laboratoria kwalitatieve en kwanti-
tatieve metingen verrichten aan radio-isotopen, 
waarbij bijzondere aandacht wordt besteed 
aan strontium-90 en caesium-137. 
Tenslotte dient te worden opgemerkt dat de 
waarden van de maandgemiddelden voor de 
Gemeenschap werden berekend op grond van 
alle voor een bepaalde maand beschikbare 
gegevens. De jaargemiddelden voor de Gemeen-
schap zijn verkregen door berekening van het 
rekenkundig gemiddelde van de maandgemid-
delden voor de Gemeenschap. 
II - KUNSTMATIGE RADIOACTIVITEIT 
VAN DE LUCHT TER HOOGTE VAN DE 
BODEM 
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I - Totale heta-activiteit 
Voor de controle op de totale beta-activiteit 
worden de in de lucht zwevende stofdeeltjes op 
het niveau van de bodem op filterpapier 
opgevangen. Figuur 1 geeft de geografische 
ligging van de monsternemingsstations. Met 
het oog op de berekening van het « ware » 
gemiddelde voor de Gemeenschap zou het 
ideaal zijn, indien de monsternemingspunten 
uniform over het grondgebied van de Gemeen-
schap verspreid lagen, want aldus zou het 
aantal monsternemingspunten in elk land 
evenredig zijn met de oppervlakte van het 
land. Het rekenkundig gemiddelde van een 
dergelijk net zou aldus automatisch een 
juiste wegingscoefficient toekennen aan de in 
de verschillende landen verkregen waarden. 
Aus Tabelle 1 sind die ortlich festgestellten 
Schwankungen ersichtlich. Die Werte sind in 
Pikocurie je Kubikmeter (pCi/m3) ausge-
driickt; sie sind durch Bildung des arithme-
tischen Mittels der taglichen W erte der 
Gesamt-Beta-Aktivitat errechnet worden. 
Tabelle 2 gibt eine Gesamtiibersicht iiber 
die in den verschiedenen Landern der Gemein-
schaft gemessenen monatlichen Durchschnitts-
werte. Fiir jedes Land ist die Anzahl der 
bei der Berechnung der Durchschnittswerte 
beriicksichtigten Stationen angegeben. Da das 
Netz, das sich iiber das Gebict dcr Gemein-
schaft erstreckt, Iiicht iiberall gleich dicht ist 
und von der gegebenen Lage hinsichtlich der 
Anzahl der Stationen in den einzclnen Landern 
ausgegangen werden muB, wurden die Monats-
durchschnittswerte fiir die Gemeinschaft nicht 
auf Grund der monatlichen Durchschnitts-
werte der Lander, sondern unter Zugrundele-
gung samtlicher in der Gemeinschaft verfiig-
baren Informationen errechnet. Diese Tabelle 
zeigt ferner die J ahresdurchschnittswerte der 
Gesamt-Beta-Aktivitat in der Luft fiir die 
einzelnen Mitgliedstaaten und fiir die Gemeiu-
schaft. Diese Durchschnittswerte sind unter 
Zugrundelegung der monatlichen Mittelwerte 
errechnet worden. Zurn Vergleich sind die 
Monats- und J ahresdurchschnittswerte fiir die 
V ereinigten Staaten und Kanada angegeben. 
Es ist zu ersehen, daB die in der Luft suspen-
dierte Konzentration der Gesamt-Beta-Akti-
vitat durchschnittlich etwa bei 0,2 pCi/m3 lag, 
und im J uni einen Hochstwert von etwa 
0,6 pCi/m3 erreichte. Der chinesische Atom-
versuch im Mai hatte keinen EinfluB auf die 
Entwicklung der Monatsdurchschnittswerte 
in den verschiedenen Stationen der Gemein-
schaft. 
Die Entwicklung m den sechs Landern 
zeigt mit ganz geringen Unterschieden das 
gleiche Bild. Die monatlichen Durchschnitts-
werte fiir einen bestimmten Monat weichen 
nur verhaltnismaBig geringfiigig voneinander 
ah. Die von der Bundesrepublik Deutschland 
angegebenen W erte weichen am meisten vom 
Durchschnitt der Gemeinschaft ah ; dies ist 
vor allem darauf zuriickzufohren, daB die in 
den Be1·ichten angegebene Radioaktivitat nach 
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Le tableau 1 donne une idee des fluctuations 
enregistrees localement. Les valeurs sont 
exprimees en picocuries par metre cube 
(pCi/m3) et sont obtenues en faisant la moyenne 
arithmetique des valeurs journalieres de la 
radioactivite beta globale. 
Le tableau 2 donne une vue d'ensemble 
des valeurs mensuelles moyennes obtenues dans 
les differents pays de la Communaute. II men-
tionne pour chaque pays le nombre de stations 
considerees dans le calcul des moyennes. Faute 
d'une densite uniforme du reseau couvrant 
le territoirc de la Communaute, et la situation 
etant ce qu'elle est en ce qui concerne le 
nombre de stations dans chaque pays, les 
moyennes mensuelles pour la Communaute 
ont ete calculees a partir de !'ensemble des 
informations disponibles dans la Communaute 
et non pas a partir des moyennes mensuelles 
des pays. Ce tableau donne egalement les 
moyennes annuelles pour chaque Etat membre 
et pour la Communaute, de la radioactivite 
beta globale de l'air. Ces moyennes sont 
obtenues a partir des moyennes mensuelles. 
On donne, a titre de comparaison, les valeurs 
des moyennes mensuelles et annuelles obser-
vees aux Etats-Unis et au Canada. 
On constate que la concentration de la 
radioactivite beta globale en suspension dans 
l'air est, en moyenne, de l'ordre de 0,2 pCi/m3, 
avec un minimum de 0,6 pCi/m3 environ au 
mois de juin. L'essai nucleaire chinois du mois 
de mai n'a pas d'incidence sur !'evolution 
des moyennes mensuelles dans les differentes 
stations de la Communaute. 
On observe a peu de choses pres la meme 
evolution dans les Six Pays. Les ecarts entre 
les valeurs des moyennes annuelles, sont 
relativement foibles pour un mois donne. Les 
valeurs fournies par la Republique Federale 
d'Allemagne s'ecartent le plus de la moyenne 
de la Communaute; ceci est du principalement 
au fait que la radioactivite rapportee est celle 
mesuree apres deux jours de decroissance de 
l'activite beta naturelle et, en particulier, des 
La tabella 1 permette di farsi un'idea delle 
variazioni registrate localmente. I valori, 
espressi in picocurie per metro cubo {pCi/m3), 
sono stati ottenuti facendo la media aritmetica 
dei valori giornalieri della radiaottivita beta 
globale. 
La tabella 2 fornisce un quadro generale 
dei valori medi mensili ottenuti nei diversi 
paesi della Comunita. Per ciascun paese e 
indicato il numero di stazioni prese in consi-
derazione ai fini del calcolo delle medie. Poiche 
la rete che ricopre il territorio della Comunita 
non ha una densita uniforme e la situazione e 
quella che e per quanto riguarda il numero di 
stazioni esistenti in ciascun paese, le medie 
mensili per la Comunita sono state calcolate 
non gia utilizzando le medie mensili dei paesi, 
ma in base al complesso dei dati disponibili 
nella Comunita. La tabella indica inoltre le 
medie annuali, per ciascuno Stato membro e 
per la Comunita, della radioattivita beta 
globale dell'aria. Tali medie sono state calco-
late sulla base delle medie mensili. A titolo 
di raffronto, sono indicati anche i valori delle 
medie mensili ed annuali negli Stati U niti e 
nel Canada. 
Si rileva che la concentrazione della radio-
attivita beta globale in sospensione nell'aria e, 
in media, dell'ordine di 0,2 pCi/m3, con un 
massimo di 0,6 pCi/m3 verso il mese di giugno. 
L'esperimento nucleare cinese effettuato in 
maggio non ha avuto influenza sull'evoluzione 
delle medie mensili nelle varie stazioni della 
Comunita. 
L'andamento del fenomeno e pressoche 
uguale nei sei Paesi. Gli scarti tra i valori delle 
medie mensili, in un determinato mese, sono 
relativamente leggeri. I valori che piu si 
discostano dalla media della Comunita sono 
quelli della Repubblica Federale di Germania; 
cio' e dovuto principalmente al fatto che la 
radioattivita viene misurata dopo due giorni 
di decadimento dell'attivita beta naturale e, 
1n particolare, dell'attivita beta <lei prodotti 
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Tabel 1 geeft een beeld van plaatselijk 
waargenomen schommelingen. De waarden 
zijn uitgedrukt in picocurie per m 3 (pCi/m3) 
en werden verkregen door berekening van het 
rekenkundig gemiddelde van de dagelijks 
gemeten totale beta-activiteit. 
Tabel 2 bevat een overzicht van de maand-
gemiddelden in de verschillende landen van de 
Gemeenschap. Voor elk land is het aantal 
stations vermeld, waarop het gemiddelde is 
berekend. Aangezien het controlenet niet uni-
form over het grondgebied van de Gemeen-
schap verspreid ligt en er rekening moest 
worden gehouden met de bestaande situatie 
inzake het aantal stations in elk land, werden 
de maandgemiddelden voor de Gemeenschap 
berekend op grond van alle beschikbare 
gegevens en niet op basis van de maandgemid-
delden voor de verschillende landen. Deze tabel 
bevat eveneens de jaargemiddelden van de 
totale beta-activiteit van de lucht voor elke 
Lid-Staat en voor de Gemeenschap. Deze 
gemiddelden zijn berekend op grond van de 
maandgemiddelden. Ter vergelijking zijn 
eveneens de maand- en de jaargemiddelden 
voor de Verenigde Staten en Canada opge-
nomen. 
Hierbij blijkt dat de totale beta-activiteit 
van de in de lucht zwevende stofdeeltjes 
gemiddeld ongeveer 0,2 pCi/m3 bedraagt met 
een maximum van ongeveer 0,6 pCi/m3 in de 
maand juni. De Chinese kernproef in de maand 
mei heeft geen invloed uitgeoefend op het 
verloop van de maandgemiddelden bij de 
verschillende stations ·van de Gemeenschap. 
In de zes landen wordt nagenoeg dezelfde 
ontwikkeling waargenomen. De tussen de jaar-
gemiddelden voor een bepaalde maand vast-
gestelde verschillen zijn betrekkelijk klein. 
De waarden van de Duitse Bondsrepubliek 
wijken het meest af van het gemiddelde voor 
de Gemeenschap; <lit is hoofdzakelijk te wijten 
aan het feit dat de medegedeelde waarden 
zijn gemeten na een vervalperiode van twee 
dagen van de natuurlijke beta-activiteit en in 
zweitagigem Abklingen der natiirlichen Beta-
Aktivitat, insbesondere der als Folgeprodukte 
des Thoron auf den Filtern aufgefangenen 
Beta-Strahler gemessen wird, wahrend bei der 
Berechnung der W erte der iibrigen Lander 
die Zeit von der Probeentnahme bis zur 
Messung vier order funf Tage betragt. 
Die Tabellen 3a und 3b enthalten die m 
den Jahren 1962, 1963, 1964 und 1965 errech-
neten Werte fur die Monats- und J ahresmittel 
der pCi/m3 in den sechs Landero der Gemein-
schaft. 
A bbildung 2 zeigt die Entwicklung der 
Gesamt-Beta-Aktivitat in der Gemeinschaft 
(CEEA) und in den 11 von den Mitgliedstaaten 
ausgewahlten charakteristischen Stationen 
Brussel, Berlin, Miinchen, Schleswig, Paris, 
Toulouse, Bari, Ispra, Pian Rosa, Luxemburg 
und De Bilt. 
2 - Bestirumte Radionuklide 
Tabelle 4 enthalt die in einigen Stationen 
beobachteten Strontium-90- und Casium-137-
Werte in pCi/m3 • 
Abbildung 3 zeigt die im Laufe der letzten 
J ahre in Ispra beobachteten Schwankungen 
der Konzentration dieser Radionuklide. 
Ferner liefern einige Laboratorien zusatz-
liche Angaben iiber die Konzentration einiger 
anderer Radionuklide; diese Angaben geniigen 
jedoch nicht fur einen Vergleich innerhalb der 
Gemeinschaft. Es diirfte trotzdem von Inte-
resse sein, in Tabelle 5 die von der Strahlen-
schutzabteilung der Gemeinsamen Forschu~gs-
stelle Ispra ermittelten W erte fur die Pluto-
nium -239-Konzentrationen in der Luft an-
zugeben. 
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emetteurs beta, produits de filiation du thoron 
recueillis sur les filtres, alors que pour les 
valeurs des autres pays, le delai entre la fin 
du prelevement et la mesure est de quatre OU 
cinq jours. 
Les tableaux 3a et 3b rappellent les valeurs 
obtenues au cours des annees 1962, 1963, 1964 
et 1965 pour les moyennes mensuelles et 
annuelles des pCi/m3 dans les six Pays de la 
Communaute. 
La figure 2 montre !'evolution de la radio-
activite beta globale dans la Communaute 
(CEEA) et dans les onze stations caracte-
ristiques choisies par les Etats membres, a 
savoir Bruxelles, Berlin, Miinchen, Schleswig, 
Paris, Toulouse, Bari, Ispra, Pian Rosa, 
Luxembourg et De Bilt. 
2 - Radionucleides particuliers 
Le tableau 4 donne les valeurs des concen-
trations en pCi/m3 du strontium-90 et du 
cesium-137 pour quelques stations. 
La figure 3 montre les fluctuations de la 
concentration de ces radionucleides observees 
a Ispra au cours de ces dernieres annees. 
En outre un certain nombre de laboratoires 
fournissent des precisions quant a la concen-
tration d'autres radionucleides, mais les don-
nees sont insuffisantes pour etablir une com-
paraison dans la Communaute. Il parait 
neanmoins interessant de mentionner au 
tableau 5 les valeurs obtenues par le Service 
de Protection du C. C. R. d'Ispra, pour les 
concentrations dans l'air du plutonium-239. 
di filiazione del toron raccolti sui filtri, mentre 
negli altri paesi l'intervallo di tempo tra il 
prelievo e la misurazione e di quattro o cinque 
giorni. 
Le tabelle 3a e 3b riproducono i valori, 
espressi in pCi/m3, delle medie mensili ed 
annuali ottenute nei sei Paesi della Comunita 
negli anni 1962, 1963, 1964 e 1965. 
La.figura 2 mostra l'andamento della radio-
attivita beta globale nella Comunita (CEEA) e 
presso le undici stazioni caratteristiche scelte 
dagli Stati membri, e cioe a Bruxelles, Berlino, . 
Monaco di Baviera, Schleswig, Parigi, Tolosa, 
Bari, Ispra, Pian Rosa, Lussemburgo e De 
Bilt. 
2 - Radionuclidi particolari 
La tabella 4 indica i valori, espressi in 
pCi/m3, delle concentrazioni di stronzio-90 e 
di cesio-137 registrate in alcune stazioni. 
La .figura 3 mostra l'evoluzione della con-
centrazione di questi radionuclidi, osservata 
ad Ispra nel corso degli ultimi anni. 
Alcuni laboratori hanno fornito dei dati sulla 
concentrazione di altri radionuclidi, che sono 
tuttavia insufficienti per poter effettuare un 
raffronto tra i vari paesi ·della Comunita. Ci 
e sembrato nondime~o interessante riportare, 
nella .tabella 5, i valori della concentrazione 
nell'aria del pluton,io-239, registrati dal Servi-
zio di Protezione· del C. C.R. di Ispra. 
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het hijzonder van de op de filters opgevangen 
dochterprodukten van het thoron terwijl de 
voor de overige landen medegedeelde waar-
den · zijn verkregen door metingen welke 4 
tot 5 dagen na de monsterneming zijn verricht. 
In de tabellen 3a en 3b zijn ter toelichting 
dein dejaren 1962, 1963, 1964 en I965verkregen 
maand- en jaargemiddelden in pCi/m3 voor 
de zes Landen van de Gemeenschap vermeld. 
Figuur 2 geeft het verloop van de totale 
beta-activiteit van de Gemeenschap (CEEA) 
en voor de elf door de Lid-Staten gekozen-
karakteristieke stations, namelijk Brussel, 
Berlijn, Miinchen, Schleswig, Parijs, Toulouse, 
Bari, Ispra, Pian Rosa, Luxemburg en De 
Bilt. 
2 - Bijzondere radionucliden 
Tabel ·4 bevat voor enkele stations de 
gemeten waa:t:den van de concentraties voor 
strontium-90 en caesium~I37 in pCi/m3• 
Figuur 3 geeft het verloop van de concen-
traties dezer nucliden, dat in de afgelopen 
jaren te Ispra wei:d waargenomen. 
Bovendien verstrekken een aantal labora-
toria nadere bijzonderheden omtrent de con-
centratie van andere radionucliden, maar de 
gegevens zijn ontoereikend voor een vergelij-
king op het niveau van de Gemeenschap. Het 
is nochtans interessant om in tabel 5 de waar-
den op te nemen die de Dienst voor Bescher-
ming van de Gezondheid van het G. C. 0. K. 
te Ispra heeft gemeten voor de concentraties 
van plutonium-239 in de lucht. 
ABB. 1. 
Gesamt-Beta Radioaktivitiit der Luft - MeBsta· 
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FIG. 1. 
Radioattivita beta globale dell'aria - Stazioni di 
misura (*) e punti di prelievo ( • ). 
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FIG. 1. 
Radioactivite beta globale de l'air - Stations de 






Totale beta-activiteit van de lucht - Meetstations (*) 
en monsternemingspunten ( • ). 
ABB. 2. 
Entwicklung der Gesamt-Beta-Radioaktivitiit in der 
Luft in einigen Stationen des sich auf das Gebiet der 
Gemeinschaft erstreckenden Netzes sowie Durch-
schnittswert fiir die Gemeinschaft. 
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FIG. 2. 
Evoluzione della radioattivita beta globale dell'aria 
presso qualche stazione della rete istituita nel territorio 
della Comunita, e media per la Comunita stessa. 
FIG. 2. 
Evolution de la radioactivite beta globale de l'air dans 
quelques stations du reseau couvrant le territoire de 
la Communaute et moyenne pour la Communaute. 
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FIG. 2. 
Verloop van de totale beta-activiteit van de lucht in 
enkele stations van het.controlenet op het grondgebied 
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tium-90 und der Casium-
137 Konzentration in 




Evolution de la concen-
tration du strontium-90 
et du cesium-137 dans 
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trazione dello stronzio-90 
e de! cesio-137 nell'aria 
a lspra (Italia). 
,---, 





Verloop van de concen-
tratie van strontium-90 
en van caesium-137 in 
de lucht te Ispra (Italie). 
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Paris (Labo Municipal) . 
Paris (Boul. Mac Donald) 
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(*) Mittelwert aus 15 Werte. 
2 3 4 5 
0,20 0,26 0,23 0,32 
0,16 0,22 0,21 0,25 
0,19 0,24 0,22 0,20 
0,14 0,21 0,22 0,26 
0,17 0,25 0,23 0,28 
0,16 0,23 0,23 0,29 
0,17 0,24 0,23 0,29 
0,19 0,25 0,23 0,29 
0,17 0,26 0,24 0,28 
0,32 0,44 0,46 0,44 
0,44 0,55 0,66 0,65 
0,37 0,65 0,59 0,63 
0,39 0,55 0,43 0,40 
0,21 0,41 0,48 0,49 
0,37 0,63 0,64 0,55 
0,24 0,57 1,08 0,73 
0,47 0,64 1,06 1,02 
0,50 0,56 0,81 -
0,68 0,74 0,75 0,72 
0,44 0,68 1,07 0,88 
0,30 0,33 0,21 0,35 
0,16 0,19 0,15 0,18 
-
- 0,12 0,22 
0,23 0,27 0,20 0,27 
0,13 0,16 0,13 0,14 
0,31 0,34 0,26 '"0,23 
0,09 0,12 0,09 0.13 
0,15 0,20 0,15 0 23 
0,18 0,23 0,12 0 09 
0,07 0,11 0,10 0,11 
0,15 0,21 0,18 0,23 
0,27 0,34 0,31 0,35 
0,17 0,20 0,16 0.16 
0,13 0,18 0,15 0,20 




0,14 0,18 0,16 0,18 
0,o7 0,10 0,10 0,14 
0,28 0,33 0,16 0,20 
0,13 0,16 0,14 0,16 
0,14 0,17 0,12 0,18 
0,09 0,13 0,09 0,10 
0,15 0,23 0,11 0,20 
0,10 0,16 0,14 0.19 
0,15 0,20 0,18 0,27 
0,15 0,20 0,17 0,18 
0,18 0,26 0,22 0,22 
0,18 0,25 0,23 0,22 
0,28 0,31 0,21 0,35 
0,15 0,20 0,17 0,20 
- -
- 0,19 
- - 0,20 0,19 
0,14 0,19 0,14 0,20 
0,14 0,19 0,16 0,18 
0,19 0,27 0,24 0,21 
0,19 0,19 0,11 0,14 
0,11 0,17 0,14 0,18 
0,15 0,20 0,15 0,27 
Moyenne de 15 resultats. 
19 
pCi/m3 
6 7 8 
0,55 0,26 0,12 0,07 0,o7 0,05 0,04 0,19 
0,42 0,23 0,10 0,06 0,o7 0,04 0,03 0,16 
0,23 0,11 0,10 0,06 0,06 0,04 0,04 0,14 
0,40 0,23 0,09 0,05 0,06 0,03 0,03 0,15 
0,44 0,22 0,11 0,06 0,09 0,04 0,03* 0,17 
0,46 0,22 0,10 0,06 0,06 0,04 0,03 0,17 
0,44 0,21 0,10 0,0.5 0,06 0,04 0,03 0,17 
0,42 0,23 0,10 0,05 0,06 0,04 0,03 0,17 
0,51 0,25 0,12 0,06 0,07 0,04 0,03 0,18 
0,67 0,44 0,32 0,24 0,43 0,31 0,16 0,38 
1,01 0,66 0,64 0,63 0,71 0,41 0,59 0,62 
0,70 0,47 0,51 1,16 1,23 0,43 0,35 0,62 
0,83 0,56* 0,53 0,25 0,51 0,24 0,17 0,44 
0,70 0,41 0,37 0,71 0,68 0,38 0,27 0,45 
0,61 0,50 0,52 0,47 0,82 0,45 0,33 0,53 
1,19 0,75 0,84 0,72 - 0,59 0,31 0,68 
0,99 0,88 1,03 0,88 1,76 1,07 0,84 0,93 
0,99 0,83 0,60* 0,51 0,67 0,37 0,24 0,60 
0,90 0,66 0,59 0,70 0,75 0,65 0,43 0,68 
1,40 0,99 0,98 0,67 1,38 0,59 0,35 0,83 
0,54 - - - - 0,03* 0,03 -
0,26 0,18 0,05 0,04 0,05 0,03 0,02 0,12 
0,25 0,18 0,06 0,04 0,05 0,03 0,03 0,11 
0,29 0,25 0,18 0,27 - - - 0,24 
0,24 0,16 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,10 
0,43 0,38 0,26 0,27 0,18 0,14 0,13 0,29 
0,19 0,14 0,04 0,02 0,03 0,01 0,01 0,08 
0,37 0,22 O,o7 0,04 0,05 0,03 0,03 0,14 
0,08 0,04 0,07 0,04 0.05 0,03 0,01 0,09 
0,22 0,20 0,06 0,03 0,04 0,06 0,01 0,09 
0,40 0,22 0,09 0,04 0,06 0,03 0,03 0,15 
0,73 0,41 0,10 0,08 0,10 0,06 0,04 0,25 
0,27 0,15 0,09 0,06 0,08 0,05 0,04 0,13 
0,42 0,22 0,07 0,04 0,04 0,02 0,02 0,13 
0,36 0,44 0,13 0.07 0,09 0,05 0,04 0,17 
- 0,19 O,o7 0,04 0,05 0,03 0,02 -
0,30 0,16 O,o7 0,04 0,05 0,03 0,02 0,12 
0,21 0,11 0,04 0,02 0,03 0,02 0,01 0,08 
0,26 0,17 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,15 
0,36 0,20 0,08 0,04 0,05 0,03 0,02 0,12 
0,42 0,29 0,11 0,05 0,10 0,03 0,02 0,15 
0,25 0,12 0,06 0,02 0,04 0,02 0,02 0,09 
0,30 0,20 0,10 0,06 0,07 0,05 0,04 0,14 
0,29 0,17 0,10 0,06 0,06 00,04 0,04 0,12 
0,36 0,21 0,09 0,04 0,06 0,03 0,03 0,14 
0,35 0,21 0,08 0,04 0,06 0,03 0,02 0,13 
0,49 0,29 0,12 0,06 0,08 0,04 0,04 0,18 
0,44 0,26 0,12 0,06 0,08 0,04 0,03 0,17 
0,72 0,38 0,15 0,o7 0,11 0,04 0,04 0,24 
0,33 0,20 0,06 0,04 0,05 0,03 0,02 0,13 
0,29 0,21 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 -
0,24 0,18 0,o7 0,03 0,02 0,02 0,01 0,12 
0,28 0,20 0,10 0,06 0,06 0,05 0,04 0,13 
0,41 0,19 0,08 0,04 0,05 0,03 0,02 0,13 
0,43 0,36 0,13 0,07 0,13 0,09 0,03 0,19 
0,31 0,15 0,05 0,02 0,03 0,02 0,01 0,12 
0,38 0,22 0,09 0,05 0,06 0,04 0,03 0,13 
0,30 0,20 0,o7 0,05 0,04 0,03 0,02 0,13 











































S. Piero a Grado 
Livorno 
Ancona 




Resina (Napoli) . 








































































(*) Mittelwert ans 15 Werte. 
(**) Mittelwert ans 7 Werte. 
2 3 4 5 
0,23 0,28 0,24 0,3] 
0,17 0,25 0,18 0,24 
0,38 0,24 0,14 0,34 
0,13 0,16 0,18 0,19 
0,13 0,19 0,15 0,16 
0,14 0,17 0,17 0,16 
- - 0,18 0,16 
- - 0,18 0,12 
- - 0,22 0,20 
0,16 0,18 0,28 0,10 
0,15 0,21 0,21 0,30 
0,12 0,12 0,14 0,20 
- - - 0,82 
- - - -
- - - 0,25 
0,23 0,28 0,32 0,45 
0,15 0,15 0,20 0,32 
0,22 0,16 0,19 0,24 
0,14 0,13 0,15 0,25 
- - - 0,17 
0,11 0,13 0,14 0,17 
- - -
-
0,13 0,15 0,15 0,22 
0,18 0,10 0,09 0,12 
0,22 0,22 0,20 0,16** 
0,25 0,25 0,32 0,35 
0,14 0,12 0,20 0,24 
0,27 0,24 0,32 0,35 
0,31 0,27 0,34 0,40 
0,22 0,22 0,27 0,37 
<0,21 0,24 0,24 0,24 
0,14 - - -
0,22 0,27 0,32 0,34 
0,19 0,21 0,18 0,27 
0,17 0,15 0,15 0,20 
0,25 0,26 0,26 0,35 
0,23 0,26 0,31 0,40 
0,25 0,27 0,33 0,44 
0,20 0,24 0,27 0,32 
0,25 0,16 0,20 0,25 
0,19 0,26 0,30 0,30 
0,24 0,33 0,39 0,66 
0,23 0,27 0,37 0,56 
0,16 0,25 0,34 0,41 
0,24 0,30 0,40 0,52 
0,32 0,35 0,47 0,53 
0,26 0,30 0,39 0,46 
0,27 0,30 0,38 0,16 
0,36 0,34 0,43 0,42 
0,25 0,32 0,35 0,42 
0,26 0,36 0,43 0,49 
0,29 0,38 0,44 0,51 
0,54 0,42 0,38 0,95 
0,37 0,34 0,30 0,32 
0,34 0,26 0,30 0,35 
<0,29 <0,25 0,31 0,55 
<0,20 0,31 0,32 0,65 
Moyenne de 15 resultats. 
Moyenne de 7 resnltats. 
20 
6 7 8 
0,36 0,29 0,11 0,08 
0,33 0,22 0,08 0,06 
0,46 0,44 0,17 0,10 
0,28 0,25 0,08 0,05 
0,29 0,24 0,09 0,04 
0,33 0,22 0,07 0,04 
0,31 0,19 0,07 0,04 
0,28 0,17 0,04 0,03 
0,26 0,16 0,05 0,03 
0,22 0,17 0,06 0,06 
0,57 0,30 0,10 0,06 
0,37 0,24 0,09 0,06* 
0,86 0,47 0,19 0,09 
- - - 0,11 
0,48 0,31 0,11 0,06 
0,84 0,55 0,21 0,12 
0,50 0,30 0,10 -
0,51 0,32 0,16 0,09 
0,35 0,24 0,14 0,09 
0,26 0,20 0,07 0,02 
0,31 0,19 0,06 0,03 
- - - --
0,46 0,29 0,11 0,06 
0,21 0,15 0,09 0,14 
1,1 0,39 0,16 0,09 
0,80 0,40 0,18 0,10 
0,47 0,29 0,10 0,07 
0,79 0,51 0,22 0,12 
0,96 0,42 0,20 0,13 
0,76 0,39 0,19 0,09 
0,68 - - -
- - -
-
0,90 0,48 0,19 0,10 
0,53 0,37 0,16 0,08 
0,34 0,21 0,11 0,o7 
0,69 0,44 0,16 0,11 
0,87 0,54 0,21 0,13 
0,78 0,63 0,23 0,11 
0,55 0,49 0,19 0,12 
0,49 0,40 0,21 0,11 
0,41 0,32 0,15 0,13 
0,90 0,64 0,22 0,14 
0,92 0,55 0,21 0,13 
0,84 0,65 - -
0,80 0,45 0,27 0,17 
1,1 0,74 0,26 0,18 
1,1 - 0,19 0,14 
- 0,56 0,23 0,16 
0,85 0,61 0,24 0,15 
0,84 0,53 0,20 0,15 
0,94 0,61 0,21 0,17 
0,87 0,55 0,21 0,16 
0,98 0,47 0,21 -
0,88 0,44 0,19 -
0,86 0,57 0,22 0,11 
0,94 0,61 0,25 -
1,1 0,62 0,22 0,15 
Media di 15 risnltati. 
Media di 7 risnltati. 
pCi/m8 
0,o7 0,04 0,05 0,19 
0,06 0,03 0,03 0,15 
0,08 0,05 0,06 0,22 
o,os 0,02 0,02 0,13 
0,05 0,03 0,03 0,13 
o,os 0,02 0,02 0,13 
0,04 0,02 0,02 0,13 
0,03 0,02 0,01 0,11 
0,03 0,02 0,01 0,12 
0,04 0,02 0,02 0,12 
0,06 0,02 0,03 0,18 
0,05 0,03 0,02 0,13 
0,11 0,05 0,06 -
0,12 0,06 0,06 -
0,06 0,04 0,03 --
0,14, 0,11 0,06 0,29 
0,06 - - 0,21 
0,12 0,07* 0,07 0,19 
0,06 0,04 0,04 0,15 
0,05 0,02 0,02 -
0,04 0,02 0,01 0,11 
0,08 0,03 0,04 -
0,06 0,04 0,04 0,15 
0,04 0,01 - 0,11 
0,13 0,08 0,08 0,25 
0,16 0,08 0,10 0,26 
0,06 0,04 0,04 0,16 
0,12 0,06 0,06 0,28 
0,16 0,o7 0,06 0,30 





0,09 0,05 0,06 0,27 
0,12 0,04 0,07 0,20 
0,09 0,04 0,06 0,14 
0,13 0,07 0,o7 0,25 
0,13 O,o7 0,08 0,29 
0,17 0,07 0,08 0,30 
0,17 0,10 0,09 0,24 
0,17 0,09 0 13 0,22 
0,14 0,07 0,06 0,22 
0,13 0,07 O,o7 0,34 




0,18 0,10 0,06 0,32 
0,14 0,10 0,10 0,38 
- 0,07 0,06 0,21 
0,11 0,07 0,06 0,21 
0,14 0,06 0,09 0,33 
0,11 0,07 0,06 0,30 
0,11 0,08 0,08 0,34 
0,10 0,08 0,08 0,33 
- - - -
0,19 0,08 0,06 0,31 
0,12 0,07 0,05 0,29 
-
- O,o7 -
0,16 0,09 0,10 0,35 
Gemiddelde van 15 waarden. 


























0,38 0,29 0,40 0,43 
0,30 0,31 0,39 0,56 
0,17 0,23 0,18 0,22 
0,16 0,23 0,17 0,24 
0,19 0,24 0,21 0,26 
0,21 0,26 0,16 0,24 
0,16 0,21 0,17 0,21 
- - - -
21 
pCi/m3 
0,87 0,41 0,18 0,10 0,14 0,08 0,12 0,31 
0,60 0,20 0,18 <0,10 0,10 0,10 <0,10 0,26 
0,30 0,21 0,10 0,07 0,08 0,03 0,03 0,15 
0,33 0,22 0,12 0,07 0,07 0,05 0,03 0,15 
0,42 0,23 0,11 0,08 0,07 0,06 0,05 0,17 
0,31 0,19 0,10 0,07 0,06 0,04 0,03 0,15 
0,27 - - - - - - -
- 0,20 0,10 0,06 0,06 0,05 0,03 -
Nl 
'Nl 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 _ 
I:xm 
Xm IN Xm IN Xm I; im I N- Xm N 'm ! N Xm f Xm 1-N X,. I; : 1:- Xm [; X,, I/"~ ~ 
I 
Belgique/Belgie . . . 0,13 9 0,17 9 0,24 9 0,23 9 0,27 9 0,43 I 9 0,22 9 0,10 9 0,06 9 0,07 9 0,04 9 0,03 . 9 0,17 
Deutschland (B. R.) . 0,44 11 0,40 11 0,58 11 0,73 11 0,65 10 0,91 11 0,65 11 0,63 11 0,63 11 0,89 11 0,50 11 0,37 11 0,62 
France . . . . . . 0,14 55 0,17 50 0,20 50 0,17 55 0,22 59 0,37 59 0,24 59 0,09 59 0,06 59 0,06 60 0,04 60 0,03 59 0,15 
Italia . . . . . . . 0,22 34 0,26 34 0,27 33 0,32 33 0,40 33 0,81 32 0,49 31 0,20 31 0,12 28 0,13 28 0,07 29 0,08 .I 31 0,28 
G.-D. de Luxembourg 0,23 1 0,30 1 0,31 1 0,39 1 0,56 1 0,60 1 0,20 1 0,18 1 < 0,10 1 0,10 1 0,10 1 <0,10 1 0,26 
Nederland . . . . . 0,14 ( 5 0,18 5 0,23 5 0,18 5 0,23 5 0,33 I 5 0,21 
1 
5 0,11 I 5 ·0,07 5 0,07 5 0,05
1 
5 0,03 5 0,15 
' I I I I I I : i 
M . . . . . . . . 0,19 115 0,22 110 0,27 109 0,27 114 0,31 '1117 0,55 
1
117 0,34 116 0,171116 .0,131113 0,16 !114 0,09 115 0,08 116 0,23 
u. s. A ....... <0,24 <0,25 <0,25 <0,37 i 0,43 1<0,56 i <0,20 I <0,12 <0,10 <0,101· <0,10 <0,10 
Canada . . . . . . 0,2 0,2 0,3 0,3 ; 0,3 I 0,5 
1 
0,3 0,1 I .0,1 0,1 0,0 0,1 
I I - - I - I 







































































Belgique/Belgie . . . 
Deutschland (B. R.) . 
France ..... . 
Italia . . . . . . . 
































































































































6 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 
2,4 1,9 1,9 3,8 3,9 6,8 6,4 
6,10 4,07 2,86 1,79 1,33 0,93 0,77 
1,51 1,01 0,52 0,33 0,25 0,35 0,12 
0,43 0,22 0,10 0,06 0,07 0,04 0,03 
4,5 3,1 2,5 4,9 5,7 7,7 6,5 
10,42 8,40 5,24 3,22 2,72 1,93 1,41 
2,76 2,18 1,46 1,26 1,10 0,97 0,48 
0,91 0,65 0,63 0,63 0,89 0,50 0,37 
3,4 2,7 1,9 3,2 3,5 4,7 5,4 
5,43 5,18 2,72 1,78 1,47 1,03 0,93 
1,50 0,98 0,52 0,32 0,28 0,31 0,14 
0,37 0,24 0,09 0,06 0,06 0,04 0,03 
4,0 3,8 2,6 1,7 4,2 6,7 7,1 
6,89 7,98 4,54 2,52 1,71 1,11 1,08 
2,08 1,57 0,96 0,49 0,51 0,37 0,19 
0,81 0,49 0,20 0.12 0,13 0,07 0,08 
1,8 1,8 1,4 2,6 4,1 4,4 5,4 
6,9 4,6 4,2 2,7 1,7 0,9 0,5 
1,8 ~ 0,75 0,5 0,3 0,4 <1,0 
0,60 0,20 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 
2,5 1,6 1,0 2,6 3,5 5,3 4,7 
6,54 3,78 2,46 1,52 1,04 0,86 0,60 
1,18 0,73 0,42 0,28 0,20 0,29 0,10 
0,33 0,21 0,11 0,07 0,07 0,05 0,03 
3,6 3,0 2,2 2,9 4,0 5,9 6,1 
6,46 6,16 3,52 2,14 1,64 1,13 0,98 
1,80 1,27 0,76 0,47 0,42 0,40 0,19 
0,58 0,34 0,22 0,17 0,22 0,13 0,11 
pCi/m3 
1963 1964 1965 
3,7 0,82 0,17 
6,1 1,7 0,62 
3,9 0,78 0,15 
4,9 1,1 0,28 
4,0 0,97 0,26 
3,6 0,67 0,15 
4,4 0,98 0,23 
TAB. 4 Luft 
Air 
Aria •osr, ia,cs l0-3pCi/m3 
Lucht 
L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
90Sr 
Belgique/ Belgii! 
Mol. 6 10 10 10 20 10 10 7 4 4 2 2 
Brasschaat . 7 10 10 10 20 10 10 7 4 3 2 3 
Florennes 6 10 10 20 20 10 10 8 - 4 2 2 
Kleine-Brogel 6 10 10 20 20 10 10 7 4 3 2 2 
Schaffen . 6 10 10 20 20 10 10 7 2 3 2 2 
U ccle (Bruxelles) 6 10 20 10 20 10 10 10 4 4 3 1 
Deutsch/and (B. R.) 
Heidelberg . 5,4 6,1 7,3 ]5 12 10 10 7,7 4,2 4,2 2,1 1,0 
France 
Le Vesinet - - - 13 16 10 - - - - 2,8 2,1 
Euratom 
Ispra 9 16 12 19 18 18 17 9 5 6 3 4 
ia,cs 
France 
Brest 7,7 19 21 21 25 16 15 6,7 3,6 3,3 3,7 4,1 
Cherbourg 9,2 9,1 16 11 14 15 13 7,3 4,7 4,0 3,4 2,7 
Bourges 6,7 10 19 11 15 16 13 7,2 4,7 5,0 3,0 1,6 
Lille 3,9 5,6 9,2 - 12 12 8,2 6,6 1,8 2,3 1,9 2,2 
Saclay-Guyancourt 1,0 15 21 22 22 - 19 11 - - - -
Tours 4,9 9,5 16 14 21 20 18 9,7 4,6 4,9 3,2 3,9 
Le Vesinet . 14 14 18 10 25 27 18 7,9 4,4 4,8 3,8 3,6 
Strasbourg . 8,2 11 17 14 22 18 15 9,2 5,3 3,9 2,4 2,4 
Biarritz 13 15 21 22 29 22 21 9,1 7,2 6,2 4,6 4,9 
Nice 13 17 20 27 29 22 40 <10 <10 <10 <10 <10 
Nimes. 7,4 8,9 19 17 30 28 23 <13 9,1 10 4,4 5,2 
Bagnols s/Ceze - 10 11 - - <10 23 <11 7,4 6,0 3,7 3,8 
Euratom 
lspra 14 23 20 28 29 28 24 13 8 9 4 5 
- -·- -
TAB. 5 Luft 
Air 
Aria Plutonium-239 10-•pCi/m3 
Lucht 
L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 I 11 12 
Euratom 
lspra 0,21 0,31 0,26 0,40 0,55 0,35 0,28 0,19 0,093 0,13 0,055 0,073 
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III - KUNSTLICHE RADIOAKTIVITAT III - RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE 
DER NIEDERSCHLAGE 
1 Gesamt-Beta-Aktivitat 
Die am Boden abgelagerte Radioaktivitat 
wird kontinuierlieh <lurch Probenahmen von 
den Niedersehlagen und dem troekenen Fallout 
iiberwaeht. Die Messungen werden je naeh 
Station an taglich, woehentlieh oder monat-
lich entnommenen Proben vorgenommen. 
A bbildung 4 zeigt die geographisehe Verteilung 
der in den Tabellen aufgefiihrten Stationen. 
Die in diesem Berieht angefiihrten Mess-
werte entspreehen entweder der Gesamtmenge 
des trockenen und nassen Fallouts eines 
Monats oder aber der Gesamtmenge des 
taglichen Fallouts, der an Tagen gesammelt 
wurde, an denen die Niederschlagsmenge mehr 
als 1 mm betrug. 
Tabelle 6 gibt einen Uberblick iiber die mo-
natlichen Durchschnittswerte der wahrend des 
J ahres 1965 am Boden abgelagerten Gesamt-
Beta-Aktivitat kiinstlichen Ursprungs (mCi/-
km2) sowie iiber die je nach der geographischen 
Lage der Stationen registrierten Schwankun-
gen. Diese Schwankungen sind unter anderem 
auf die Unterschiede der gemessenen Regen-
menge (siehe Anlage) zuriickzufiihren. Bei den 
angegebenen W erten ist der radioaktive Zerfall 
nicht beriicksichtigt. 
Tabelle 7 gibt cine allgemeine Ubersicht 
iiber die in den verschiedenen Landern der 
Gemeinschaft gemessenen monatlichen Durch-
schnittswerte. Bei jedem Wert ist die Anzahl 
der Werte angegeben, aus denen der Durch-
schnitt errechnet worden ist. Ferner ist die 
Gesamtmenge der wahrend des Jahres 1965 
in den einzelnen Landern am Boden abgela-
gerten Gesamt-Beta-Aktivitat angegeben. 
Tabelle 8 zeigt die festgestellten Schwan-
kungen der J ahresdurchschnittswerte der 
mCi/km2 seit 1962. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist eme starke 
Verringerung der abgelagerten Gesamt-Beta-
Aktivitat festzustellen. Diese ist um etwa 
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DES RETOMBEES 
1 - Activite beta glohale 
La radioactivite deposee au sol est controlee 
en continu par prelevement des precipitations 
et des retombees seches. Les mesures SC 
referent, suivant les stations, a des preleve-
ments journaliers, hebdomadaires ou mensuels. 
La figure 4 montre la repartition geographique 
des stations mentionnees dans les tableaux. 
Les resultats repris dans cc rapport corres-
pondent, soit au total des retombees seches 
et humides d'un mois, soit a la somme des 
retombees journalieres recueillies les jours ou 
la hauteur des precipitations est superieure 
a 1 mm. 
Le tableau 6 donne une idee, d'une part, des 
moyennes mensuelles de l'activite beta globale 
artificielle deposee au sol (mCi/km2) durant 
l'annee 1965, et d'autre part, des fluctuations 
enregistrees suivant la position geographique 
des stations. Ces fluctuations sont dues, entre 
autres, aux differences des hauteurs de pluie 
mesurees (voir annexe). Les valeurs donnees 
ne tiennent pas compte de la decroissance 
radioactive. 
Le tableau 7 donne un aperc;u general des 
moyennes mensuelles obtenues dans les diffe-
rents pays de la Communaute. Chaque valeur 
est accompagnee du nombre de donnees 
utilisees dans le calcul de la moyenne. Il est 
fait mention egalement de la somme de l'acti-
vite beta globale deposee au sol durant l'annee 
1965 dans chaque pays. Le tableau 8 montre 
les fluctuations enregistrees dans les moyennes 
annuelles des mCi/km2 depuis 1962. 
Par rapport a l'annee precedente, on 
re marque une forte diminution de l' activite 
beta globale deposee. Cette diminution est 
III - RADIOATTIVITA' ARTIFICIALE 
DELLE RICADUTE 
I - Attivita beta globale 
La radioattivita depositata al suolo viene 
controllata in modo continuo mediante pre-
lievo di campioni di precipitazioni e di ricadute 
secche. Le misure si riferiscono, secondo le 
stazioni, a prelievi giornalieri, settimanali o 
mensili. La figura 4 mostra la ripartizione 
geografica delle stazioni menzionate nelle 
tabelle. 
I risultati riportati nella presente relazione 
corrispondono o al totale delle ricadute secche 
cd umide di un mese, o alla somma delle rica-
dute giornaliere raccolte nei giorni in cui 
l'altezza dclle precipitazioni e superiore ad 
1 mm. 
La tabella 6 permette di farsi un'idea delle 
medie mensili dell'attivita beta globale artifi-
ciale depositata al suolo (mCi/km2) durante il 
1965 e delle variazioni registrate da una all'al-
tra stazione di controllo. Tali variazioni sono 
dovute in parte alle differenze tra le altezze 
delle precipitazioni misurate (vedi allegato ). 
I valori indicati non tengono conto del deca-
dimento radioattivo. 
La tabella 7 fornisce un quadro generale delle 
medie mensili ottenute nei vari paesi della 
Comunita. Accanto a ciascun valore e indicato 
il numero di ·dati impiegati per il calcolo della 
media. Viene pure segnalata la somma dell'at-
tivita beta globale depositata al suolo durante 
il 1965 in ciascun paese. La tabella 8 mostra le 
variazioni delle medie annuali, espresse in 
mCi/km2, dal 1962 in poi. 
Si riscontra una forte diminuzione, rispetto 
all'anno precedente, dell'attivita beta globale 
depositata al suolo. Tale attivita e diminuita 
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III - KUNSTMATIGE RADIOACTIEVE 
NEERSLAG 
I - Totale beta-activiteit 
De activitcit van de op de bodcm afgczette 
nucliden wordt permanent geeontrolcerd door 
middel van monsters van de natte en droge 
neerslag. Naar gelang van de stations worden 
dadelijks, wekelijks of maandelijks monster-
nemingen verricht. Figuur 4 bevat een over-
zicht van de geografische spreiding van de in 
de tabellen vermelde stations. 
De in dit rapport opgenomen resultaten 
komen overeen, hetzij met het totaal voor de 
droge en nattc radioactieve neerslag gedurende 
een maand, hetzij met de som van de dage-
lijkse radioaetieve neerslag, opgevangen op de 
dagen waarop de natte neerslag meer dan 1 mm 
bedraagt. 
Tabel 6 bevat een overzicht van de maand-
gemiddelden van de totale kunstmatige beta-
aetiviteit die in 1965 op de bodem (mCi/km2) 
werd afgezet, alsmede van de waargenomen 
sehommclingen volgens de geografisehe ligging 
van de stations. Deze schommelingen zijn 
o. m. te wijten aan de verschillen in de hoogte 
van de gemcten regenval (zie bijlage). Bij de 
aangegeven waarden is geen rekening gehou-
den met het radioactieve verval. 
Tabel 7 bevat een algemeen overzicht van 
de maandgemiddelden voor de verschillende 
landen van de Gemeenschap. Naast clkc 
waarde is het aantal gegevens vermeld dat 
voor de berekening van het gemiddelde in 
aanmerking is genomen. Tevens is de totale 
beta-activiteit vermeld, die tijdcns 1965 in 
elk land op de bodem werd afgezet. In tabel 8 
wordt een overzicht gegeven van de schom-
melingen van de j aargemiddelden, uitgedrukt 
in mCi/km2, die zich sedert 1962 hebben voor-
gedaan. 
In vergelijking met het voorgaande jaar 
heeft zich een sterke vermindering van de 
totale gedeponeerde beta-activiteit voorge-
emen Faktor 3, 7 zuriickgegangen; diese Zahl 
wird als Hinweis gegeben, da sich die Zusam-
mensetzung der Spaltproduktmischung eben-
falls geandert hat. 
A bbildung 5 zeigt die Entwicklung der in 
acht iiber das Gebiet der Gemeinschaft verteil-
ten charakteristischen Stationen - Mol, 
Berlin, Miinchen, Schleswig, Paris, Toulouse, 
Ispra und Livorno - monatlich am Boden 
abgelagerten Gesamt-Beta-Aktivitat. Diese 
Stationen sind ebenso wie die Stationen fiir 
die Messungen der Umweltradioaktivitat in 
der Luft von den Mitgliedstaaten ausgewaht 
worden. In diesen graphischen Darstellungen 
sind auch die Niederschlagsmengen angegeben. 
2 - Bestimmte Radionuklide 
Tabelle 9 enthalt die 1965 m mehreren 
Stationen monatlich gemessenen Strontium-
90-Werte in Millicurie je Quadratkilometer. 
Die monatlichen Niederschlagsmengen in diesen 
Stationen sind aus der Anlage ersichtlich. 
Tabelle 10 enthalt die Casium-137-Werte m 
Millicurie je Quadratkilometer. 
Abbildung 6 zeigt die seit 1961 m Ispra 
registrierten Schwankungen der Mengen des 
Strontium-90-N iederschlags. 
Es ist zu bemerken, da8 ebenso, wie es bei 
der Messung der kiinstlichen Radioaktivitat 
in der Luft der Fall ist, auch auf diesem Gebiet 
zahlreiche Stationen die Untersuchung anderer 
Radionuklide vornehmen; da jedoch diese 
Angaben unvollstandig sind, wodurch jeder 
V ergleich innerhalb der Gemeinschaft unmog-
lich gemacht wird, und die gemessenen Kon-
zentrationen nur gering sind, sind sie auch in 
diesem Bericht nicht aufgefiihrt. 
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d'environ Ull facteur 3,7, chiffre donne a titre 
indicatif puisque la composition du melange 
des produits de fission a evolue egalement. 
La.figure 5 donne une idee de !'evolution de 
la radioactivite beta globale deposee mensuel-
lement au sol dans huit stations caracteristi-
ques reparties sur le territoire de la Commu-
naute, a savoir Mol, Berlin, Miinchen, Schles-
wig, Paris, Toulouse, Ispra et Livorno. Comme 
dans le cas des mesures de la radioactivite 
ambiante dans l'air, ces stations out ete choi-
sies par les Etats membres. 11 est fait etat dans 
ces graphiques de la hauteur des precipitations. 
2 - Radionucleides particuliers 
Le tableau 9 donne les valeurs en millicuries 
par kilometre Carre du strontium-90, mesurees 
par mois en 1965 dans plusieurs stations. La 
hauteur des precipitations mensuelles dans 
ces stations peut etre trouvee en annexe. Le 
tableau 10 donne les valeurs en millicuries par 
kilometre Carre du cesium-137. 
La figure 6 montre les fluctuations enregis-
trees a Ispra, depuis 1961, dans la quantite de 
strontium-90 retombee. 
11 convient de signaler que, comme dans 
le cas des mesures de la radioactivite artificielle 
dans l' air, de nombreuses stations procedent 
en outre a l' analyse d' autres radionucleides; 
mais vu le caractere fragmentaire de ces 
donnees qui empeche toute comparaison 
valable dans la Communaute et considerant 
les faibles concentrations observees, ces valeurs 
n'ont pas ete reprises dans le present rapport. 
di circa 3, 7 volte, cifra che viene menzionata 
solo a titolo indicativo, in quanto e mutata 
anche la composizione della miscela di prodotti 
di fissione. 
La figura 5 da un'idea dell'andamento della 
radioattivita. beta globale depositata mensil-
mente al suolo presso otto stazioni caratteris-
tiche ripartite sul territorio della Comunita., 
e cioe a Mol, Berlino, Monaco di Baviera, 
Schleswig, Parigi, Tolosa, Ispra e Livorno. 
Come gia. nel caso delle misure della radioatti-
vita. atmosferica, tali stazioni sono state scelte 
dai Paesi membri. Nei grafici e riportata anche 
I' altezza delle precipitazioni. 
2 - Radionuclidi particolari 
La tabella 9 riporta i valori, espressi in 
mCi/km2, delle concentrazioni di stronzio-90 
misurate nel 1965, mese per mese, in varie 
stazioni. L' altezza delle precipitazioni mensili 
in tali stazioni e indicata nell'allegato. La 
tabella 10 riporta i valori, espressi in mCi/km2, 
delle concentrazioni di cesio-137. 
Lafigura 6 mostra le variazioni della quan-
tita delle ricadute di stronzio-90 registrate ad 
Ispra dal 1961 in poi. 
E' opportuno segnalare che, come gia nel 
caso delle misure della radioattivita. artificiale 
dell'aria, numerose stazioni effettuano anche 
l'analisi di altri radionuclidi; ma, in conside-
razione del carattere frammentario di tali dati, 
che non consente di fare un valido raffronto 
nella Comunita, e delle basse concentrazioni 
osservate, i risultati non sono stati riportati 
nella presente relazione. 
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daan. Deze vermindering bedraagt ongeveer 
een factor 3, 7. Dit cijfer heeft echter uitsluitend 
een indicatieve waarde aangezien ook de 
samenstelling van het mengsel van de splij-
tingsprodukten wijzigingen heeft ondergaan. 
Figuur 5 geeft een beeld van het verloop van 
de totale hoeveelheid beta-activiteit welke 
maandelijks op de bodem wordt gedeponeerd 
in acht kenmerkende stations, verspreid ovcr 
het grondgebied van de Gemeenschap, met 
name Mo], Berlijn, Miinchen, Schleswig, Parijs, 
Toulouse, Ispra en Livorno. Evenals voor de 
metingen van de radioactiviteit van de lucht 
werden deze stations door de Lid-Staten 
uitgekozen. In deze grafieken is eveneens de 
hoogte van de neerslag opgenomeu. 
2 - Bijzondere radionucliden 
Tabel 9 bevat de waarden in millicurie per 
km2 voor strontium-90, die verschillende 
stations in 1965 maandelijks hebben gemeten. 
De hoogte van de maandelijkse neerslag in 
deze stations is opgenomen in de bijlage. 
Tabel 10 geeft de waarden voor caesium-137 
in millicurie per km2• 
Figuur 6 bevat een overzicht van de schom-
melingen van de hoeveelheid neergeslagen 
strontium-90, die sedert 1961 te Ispra werden 
waargenomen. 
Evenals voor de metingen van de kunstma-
tige radioactiviteit van de lucht moet worden 
opgemerkt dat talrijke stations nog andere 
radionucliden bepalen; maar gezien het frag-
mentarisch karakter van deze gegevens die 
elke vergelijking op het niveau van de Gemeen-
schap beletten en op grond van de zwakke 
concentraties die werden waargenomcn, wer-
den deze waarden in dit rapport niet vermeld. 
ABB. 4. 
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Radioactieve neerslag - Meetstations en monsterne-
mingspunten. 
ABB. 5. 
Entwicklung der am Boden abgelagerten Gesamt-Beta-
Radioaktivitiit in einigen Stationen des sich auf das 
Gebiet der Gemeinschaft erstreckenden Netzes. 
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Evolution de la radioactivite beta globale deposee au 
sol dans quelques stations du reseau couvrant le terri-
toire de la Communaute. 
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FIG. 5. 
Evoluzione della radioattivita beta globale depositata 
al suolo presso alcune stazioni della rete istituita nel 
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FIG. 5. 
Verloop van de totale beta-activiteit gedeponeerd op de 
bodem in enkele stations van het controlenet op het 
grondgebied van de Gemeenschap. 
ABB. 6. 
Schwankungen der monatlich in Ispra (Italien) abgela-
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FIG. 6. 
Fluctuations dela quantitede strontium-90 deposee men-
suellement a Ispra (Italic) et hauteur des precipitations. 
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FIG. 6. 
Variazioni della quantita di stronzio-90 depositata men-
silmente a Ispra (Italia) e altezza delle precipitazioni. 
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FIG. 6. 
Schommelingen van de maandelijkse neerslag van 
strontium-90 te Ispra (Italie) en hoogte van de neerslag. 






U ccle (Bruxelles) 8,26 
Mol 7,49 
Kleine-Brogel . 5,63 
Schaffen . 6,30 
Brasschaat . 6,68 
Florennes. 6,92 























Les Hauts Marais 17,63 















Lille-610 . 6,90 
Lille-711 . 4,98 
Le Mans 7,20 
Le Musoir 4,77 
N ainville-Les-Roches . 5,78 
Pargny-la-Dhuis 2,62 
Paris (Quai Branly) . 7,98 
Paris (Labo. d'Hygiene) 2,21 
Paris (Arts et Metiers) 2,78 
Paris (Bois de Boulogne) 2,87 
Paris (Bois de Vincennes) 1,69 
Paris (Pare Montsouris) 2,80 
Reims . 6,00 
Saclay (CEN) . 7,07 
2 3 4 
4,38 4,85 11,24 
2,45 5,72 12,28 
2,74 5,84 10,94 
2,68 4,54 8,94 
2,29 5,20 9,47 
3,74 5,70 10,90 
2,64 3,67 9,72 
0,75 0,56 3,17 
2,48 3,59 4,23 
2,19 1,91 4,71 
3,37 3,43 9,53 
1,53 2,69 6,24 
2,06 2,01 3,50 
2,30 5,15 6,93 
6,77 4,77 8,67 
1,93 1,34 3,12 
9,49 7,71 11,40 
2,53 3,73 4,95 
2,16 2,92 3,50 
4,02 4,,37 8,75 
1,36 2,20 3,95 
1,42 1,92 4,01 
3,78 - 49,38 
4,40 13,50 8,70 
0,79 7,61 2,32 
2,90 6,60 3,4 
-- - -
0,92 6,90 6,15 
3,60 7,90 6,00 
3,20 13,40 8,30 
- -
-
2,20 3,02 2,60 
0,57 5,20 5,25 
1,06 4,48 5,53 
3,60 7,20 8,10 
2,85 7,80 16,20 
1,17 3,14 1,56 
1,00 5,00 4,70 
3,00 4,20 4,80 
1,94 4,21 6,78 
2,10 8,30 7,90 
1,81 3,34 3,95 
4,37 2,78 3,10 
2,31 4,80 7,60 
3,00 6,20 5,90 
6,00 7,80 6,60 
0,50 4,67 -
1,40 6,10 8,90 
2,29 3,99 3,89 
2,23 4,90 4,51 
2,57 3,40 3,08 
2,20 4,67 3,78 
2,96 4,83 3,12 
1,06 4,14 3,44 
2,65 4,83 3,30 
3,00 6,40 6,70 
0,85 7,37 3,04 
mCi/Km 2 
7 8 
18,20 15,53 11,20 2,96 1,61 0,40 1,68 2,40 82,71 
12,77 15,76 16,4,8 4,97 1,91 0,55 2,29 2,59 85,26 
12,07 15,44 16,13 4,95 1,82 0,75 2,49 2,77 81,57 
10,86 14,77 14,38 4,57 1,91 0,38 1,92 1,99 73,24 
13,01 14,83 14,34 4,93 2,22 0,58 2,08 2,75 78,38 
10,87 16,51 11,43 6,62 2,65 0,51 2,43 3,51 81,79 
8,05 14,93 15,18 5,01 2,57 0,43 2,02 2,61 73,20 
3,33 5,11 4,32 0,66 0,81 0,16 0,82 0,89 22,10 
4,83 8,91 7,44 2,56 2,35 1,53 1,81 1,41 44,85 
9,04 7,24 5,61 1,44 0,93 0,31 1,89 2,23 39,68 
7,08 17,45 20,40 5,15 3,74 1,04 2,04 3,03 82,97 
10,17 7,91 7,69 2,60 0,70 0,73 0,71 0,68 45,35 
2,58 2,34 3,97 2,62 3,20 0,56 1,69 1,95 30,45 
4,09 9,20 6,68 1,77 2,23 0,15 3,18 3,08 50,60 
10,16 26,62 10,85 2,51 1,02 0,19 1,45 1,28 78,07 
2,35 3,41 10,89 1,10 1,02 1,05 5,79 4,37 38,17 
16,61 29,40 20,04 6,54 3,13 0,21 2,99 3,88 118,89 
9,27 14,60 5,56 2,81 1,28 0,11 1,02 1,69 50,41 
4,68 21,02 4,68 2,42 1,15 0,28 0,76 0,84 46,74 
8,00 20,98 10,53 4,47 3,24 0,38 2,89 3,64 75,55 
3,13 10,70 5,64 2,69 2,31 0,59 1,44 1,24 40,02 
4,82 19,37 8,00 2,13 1,53 0,15 3,36 0,77 48,94 
8,30 15,14 7,71 2,96 2,24 1,60 4,72 7,66 -
10,7 23,90 13,10 3,40 3,75 1.45 5,42 5,14 106,86 
4,56 3,64 2,96 2,96 - - - - -
7,10 12,20 5,10 2,40 2,30 1,00 1,80 2,10 56,40 
- -
- -
- 0,41 4,37 5,88 -
4,63 11,50 4,37 3,19 2,28 0,61 4,94 6,43 69,55 
4,30 16,10 3,10 6,30 3,1 1,50 2,80 - -
7,00 13,10 4,20 3,50 2,90 3,00 4,00 2,80 78,80 
- - - -
- 0,38 3.72 4,09 -
2,58 6,65 3,52 2,42 1,22 1,85 1,42 1,75 31,42 
- 7,00 4,80 4,90 4,52 1,92 2,54 2,03 -
6,51 - - - - - - - -
15,80 15,80 8,00 5,90 3,00 1,40 2,00 1,90 81,20 
16,40 26,30 9,70 4,20 3,06 0,49 2,59 2,75 99,74 
2,85 3,30 2,29 1,43 1,13 0,46 0,73 0,80 22,37 
4,00 5,1 5,80 3,80 2,70 0,80 2,00 2,50 49,40 
12,70 14,50 7,40 5,00 3,90 1,30 2,70 2,40 70,10 
4,98 6,82 3,92 4,71 1,38 1,07 5,84 2,52 52,60 
6,90 4,70 4,00 5,50 2,50 0,96 1,40 2,37 56,63 
7,00 7,86 4,52 2,44 3,66 1,23 1,36 2,38 46,38 
2,73 6,70 2,80 1,66 1,50 1,50 1,75 1,57 32,75 
9,00 11,5 12,10 5,30 2,39 0,89 1,40 3,54 67,73 
16,80 8,60 7,10 3,30 1,10 0,80 1,00 2,00 60,78 
9,30 9,50 3,60 6,10 3,10 1,40 1,70 1,50 63,80 
- - 3,30 5,34 4,08 0,58 1,75 1,55 -
8,20 14,5 4,50 3,10 1,10 1,20 1,00 1,30 57,08 
2,00 5,75 2,12 1,09 2,21 1,87 1,22 1,78 30,83 
3,21 6,44 4,04 1,80 2,62 0,74 1,85 1,62 41,94 
2,30 8,30 3,80 2,06 1,38 0,65 2,64 1,24 33,63 
3,24 8,80 4,71 2,62 1,33 1,12 1,65 1,82 38,72 
3,43 8,10 2,82 3,14 1,58 1,51 2,05 1,38 37,79 
2,90 6,05 3,35 1,20 1,77 1,76 1,73 1,49 30,58 
2,51 7,50 4,11 3,03 1,62 1,79 2,14 1,73 38,01 
13,40 12,00 4,50 3,10 1,70 0,70 1,40 1,60 60,50 
6,26 6,80 3,89 2,30 4,72 0,69 1,52 1,65 46,16 
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Saint Martin du Tertre 3,66 
La Serpillette . 6,38 
Val Joyeux . 2,51 
V aucresson . 1,98 
Le Vesinet 6,09 
Chooz 7,11 
Luxeuil 4,40 





Bordeaux-610 . 10,10 
Bordeaux-711 . 9,60 
Cognac 5,50 
La Roc,helle 10,10 
Toulouse . 6,80 
Bellenaves 9,10 
Clermont-Ferrand . -
Millau . 4,50 
Limoges 8,10 
Moulin St. Priest 11,65 
Les Ramees 11,28 
Villard. 11,50 
Amberieu. 12,50 
Briall(;on . 5,00 
Grenoble (CEN) . 6,20 








Nimes . 4,29 
Perpignan 3,30 
Sauveterre 7,30 
La V errerie . 6,87 
Italia 
Tarvisio 1,6 





Monte Cimone. 0,30 
Viareggio 8,5 
Capo Mele 2,5 
Pisa . 6,4 




Monte Terminillo 5,3 
Vigna di Valle 15 
Casaccia 8,5 
Monte S. Angelo 2,4 
Napoli« A» 16 
Resina. 4,2 
2 3 4 5 
2,88 4,93 3,65 3,16 
2,77 9,84 4,62 4,17 
0,92 1,66 2,24 2,53 
3,91 4,01 3,22 3,71 
1,30 5,96 5,70 7,20 
1,20 4,90 12,00 15,30 
7,40 10,10 11,80 10,60 
1,60 7,60 8,00 5,90 
0,80 5,60 4,20 9,10 
5,60 16,00 12,00 18,00 
2,50 12,00 9,40 11,00 
10,10 11,50 15,30 13,90 
2,50 9,90 8,50 3,90 
4,70 9,70 9,00 11,90 
2,50 8,5 7,40 4,80 
1,80 8,6 6,00 -
3,10 6,1 8,60 5,30 
4,10 5,10 12,00 -
3,60 4,70 7,10 15,00 
4,00 7,80 8,90 9,20 
3,30 7,80 7,00 5,10 
4,89 7,01 10,34 15,54 
2,80 6,32 6,31 12,34 
2,70 6,26 10,43 11,66 
7,20 9,20 10,50 17,60 
- 4,80 0,93 13,10 
7,05 4,45 6,62 8,65 
5,00 7,30 11,80 19,10 
6,20 7,30 - 21,00 
- - - --
8,3 7,30 4,70 16,30 
1,83 7,09 2,72 2,40 
1,30 5,40 - 1,90 
6,90 9,50 5,50 11,2 
2,94 5,98 - 3,26 
1,99 3,17 - 1,85 
3,10 5,00 4,30 4,10 
3,20 5,40 0,76 6,30 
1,31 5,80 0,85 1,45 
1,0 3,5 5,0 9,5 
6,0 2,7 2,8 2,5 
2,8 6,1 4,8 11 
0,4 1,7 0,2 7,3 
1,4 4,9 15 6,1 
0,2 11 0,3 9,4 
4,6 6,1 5,4 8,5 
5,4 16 8,2 12 
4,2 10 1,9 3,2 
2,5 4,9 2,9 5,8 
4,8 8,9 9,6 20 
5,5 3,0 7,5 8,5 
1,5 6,4 2,0 5,0 
3,5 5,3 3,2 11 
0,4 6,1 8,9 14 
6,4 15 8,5 9,7 
4.7 7,8 6,3 15 
2,2 2,5 3,2 0,6 
14 3,9 11 16 
6,4 3,1 6,5 3,8 
34 
mCi/Km 
6 7 8 
7,70 3,62 2,12 1,45 1,87 1,89 2,58 39,51 
26,86 6,02 8,06 3,81 0,87 5,90 4,49 83,79 
1,37 3,41 1,96 1,12 0,54 1,83 1,10 21,19 
8,90 3,71 1,88 1,30 1,62 1,76 2,26 38,26 
10,60 4,50 3,30 2,31 0,38 1,70 1,40 50,44 
22,40 11,90 4,40 2,56 0,84 2,79 3,22 88,62 
16,00 8,80 3,80 2,60 0,70 2,20 3,20 81,60 
14,00 5,10 2,60 2,60 0,72 - 2,30 -
13,30 9,30 3,10 2,90 1,00 1,20 1,10 56,60 
26,00 6,40 4,90 4,05 0,81 2,70 1,60 117,06 
14,00 8,50 7,70 <3,00 1,10 3,50 2,40 88,10 
20,20 10,70 5,50 5,60 2,50 2,70 3,20 113,90 
5,60 12,50 3,00 4,06 0,72 4,04 3,37 68,19 
14,60 7,00 3,50 3,00 2,10 2,90 - -
8,70 7,50 3,80 2,70 1,50 -- 2,20 -
12,30 5,20 6,00 3,20 1,00 2,10 3,50 -
6,90 5,80 2,30 3,00 3,40 1,70 1,20 53,80 
- 6,30 3,90 2,70 0,34 1,20 1,40 -
7,70 8,90 4,40 3,50 1,30 1,40 1,90 -
10,9 4,50 2,90 2,60 2,10 2,40 - -
7,20 6,30 4,50 2,50 0,50 2,50 2,90 57,70 
10,14 10,95 3,07 2,58 0,72 6,44 7,49 90,82 
21,40 9,51 5,65 10,22 2,03 3,99 4,01 95,86 
7,34 6,70 5,84 10,67 0,42 4,01 5,99 83,52 
12,60 10,50 5,40 7,90 1,80 3,20 1,98 100,38 
15,90 12,00 2,20 4,67 0,50 3,45 3,16 -
7,66 4,06 3,37 <3,28 <0,41 <5,42 <4,83 62,00 
18,30 8,20 4,70 4,50 2,20 - 2,60 -
12,00 8,80 4,10 2,9 1,6 1,50 4,23 -
- - 1,38 - - - - -
8,60 0,8 4,00 1,70 0,80 - 1,60 -
2,83 10,05 5,65 3,75 2,39 1,44 0,82 45,39 
8,60 5,10 1,80 2,75 1,00 1,20 0,87 -
14,30 5,10 3,20 3,80 1,40 1,20 1,20 69,10 
101,70 2,30 5,67 7,96 0,92 6,65 r - -
3,95 - 2,20 7,47 5,07 1,19 1,29 -
5,80 1,90 2,30 1,00 4,60 1,00 1,20 37,60 
8,40 7,20 5,00 3,52 0,96 0,86 1,30 50,20 
8,70 8,88 1,32 3,75 0,74 1,06 1,39 42,12 
9,0 6,6 7,4 3,9 1,7 2,8 1,4 53,4 
5,1 2,3 0,4 0,3 0,1 1,0 1,0 25,7 
9,5 1,2 6,5 2,2 0,7 5,4 1,1 63,3 
6,0 4,1 2,7 2,7 0,7 0,2 1,1 27,4 
16 2,2 4,9 1,8 1,3 2,3 1,6 59,6 
6,7 4,0 7,4 2,8 2,6 2,8 2,2 56,8 
7,4 6,6 4,1 3,0 0,3 1,9 1,8 50,0 
9,1 1,7 11 4,6 0,8 6,2 2,9 86,4 
6,5 2,9 7,2 3,1 3,8 3,0 1,0 49,3 
5,4 0,2 1,0 0,2 3,8 1,0 0,7 34,8 
11 0,9 6,2 5,5 0,8 2,9 1,5 83,1 
5,1 6,1 14 1,8 1,1 1,4 1,3 60,8 
14 0,2 7,4 1,5 0,9 3,1 0,8 48,8 
5,7 2,7 3,1 3,8 1,1 1,8 1,5 47,7 
- - - - -
- -
-
6,5 1,0 5,9 7,7 0,8 4,9 2,7 84,1 
7,1 1,4 4,2 2,3 0,3 2,2 1,5 63,6 
3,0 0,8 1,5 0,8 0,6 1,3 0,8 19,7 
5,8 L2 2,9 3,0 0,4 2,7 3,1 80,d 























Trapani-Birgi . 5,4 7,5 
Pantelleria . 3,3 3,4 
Cozzo Spadaro 5,4 9,4 
Euratom 
Ispra 7,3 1,5 
Nederland 
De Bilt 12,0 6,3 
Rijswijk 9,7 6,0 
Bilthoven. 5.6 3,6 
3 4 5 6 
5,4 4,8 2,0 3,2 
3,3 4,8 3,7 2,9 
5,3 4,7 2,0 -
3,0 2,1 2,3 2,0 
6,6 7,6 17 0,6 
4,2 8,2 3,3 3,1 
10 3,8 2,7 2,2 
6,8 1,7 2,8 1,1 
10,5 5,3 29 16 
11,3 24,9 21,7 28,8 
7,9 11,1 17,6 27,4 




I 0,1 0,9 1,5 0,7 0,3 0,7 25,5 2,3 1,9 2,6 0,9 2,4 0,4 31,0 
1,0 1,4 1,8 0,9 1,5 1,6 -
0,8 2,2 2,8 1,3 4,9 0,7 30,6 
0,7 3,4 3,1 2,1 2,9 2,9 67,6 
1,3 0,3 0,8 1,5 0,5 0,1 36,2 
0,7 1,2 1,4 
I 
2,7 1,0 1,4 33,8 
0,9 4,6 1,5 4,1 1,0 0,9 40,2 
9,2 5,9 9,1 2,4 1,9 0,79 98,9 
22,5 25,3 5,7 1,8 4,5 6,1 170,9 
14,1 3,2 3,6 1,1 <0,8 <2,0 104,5 












2 I 3 
- IN 
Xm IN Xm, 
I 
Belgique /Belgie ....... 6,88 6 3,47 6 5,31 6 
Deutschland (B. R.) ..... 3,92 16 2,94 16 3,25 16 
France ........... 7,30 68 3,08 70 6,55 70 





6,02 I 16 
6,98 j 66 
5,39 28 
~G 
5 6 7 8 9 
IN IN 
I 
Xm Xm IN Xm Xm IN Xm I 
I 
15,47 I 6 13,99 I i 
I 
12,96 I 6 6 4,83 6 2,02 ! 
I 
6,76 16 13,70 16 9,22 j 16 2,91 16 1,95 
I 
8,05 67 12,32 68 6,08 69 3,67 71 3,17 
: 
7,67 28 5,95 26 2,07 26 4,31 27 2,51 
Nederland ......... 9,1 3 5,3 I 3 7,9 3 17,5 3 17,9 3 22,6 i 3 18,7 3 12,8 3 4,2 I 
-· 
mCi/km2 
10 11 12 
~-- ~--
:Exm 
Xm IN Xm IN N xm 'N 
I 
! 
6 2,671 6 0,53 6 2,15 1 6 80,91 
16 0,49 16 2,12 16 2,10 I 16 55,38 
69 1,28 71 2,51 67 2,55 67 63,54 
27 1,35 27 2,45 27 1,39 27 49,98 
3 1,5 3 3,0 3 3,7 3 124,2 
M .. 
....... · 16,44 )121
1
3,511123\ 6,0l f 123\ 6,9311191 8,28 120/ 11.53
1
1191 6,341120/ 3,99112312,83 1ul l,16112312,44111912,2611191 61,72 





1962 1963 1964 1965 
Belgique/Belgie . 1 304 1 035 246 81 
Deutschland (B.R.) 605 579 153 55 
France 767 979 245 64 
Italia 834 924 251 50 
Nederland 1 623 1 647 458 124 
M. 
· I 788 911 229 62 
TAB. 9 Niederschlag 
Retombees 
Ricadute " 0Sr mCi/Km2 
Depositie 
L 1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 
10 I 11 I 12 
Belgique/ Belgii! : 
Mo!. 0,42 0,18 0,48 1,02 0,79 0,45 1,18 0,44 0,16 0,03 0,22 0,19 
Brasschaat . 0,42 0,20 0,48 0,93 1,04 0,60 0,87 0,44 0,23 0,04 0,13 0,16 
Florennes 0,46 0,22 0,30 0,92 0,86 0,57 0,78 0,60 0,18 0,04 0,21 0,24 
Kleine-Brogel 0,43 0,23 0,58 0,79 0,78 0,46 1,29 0,48 0,13 0,05 0,22 0,31 
Schaffen . 0,41 0,21 0,48 0,73 0,71 0,60 1,10 0,46 0,13 0,04 0,09 0,07 
Uccle (Bruxelles) 0,52 0,36 0,41 0,80 1,11 0,61 0,99 0,32 0,13 0,04 0,19 0,25 
Deutschland ( B. R.) : 
Jiilich . 0,190 0,100 0,340 0,450 0,320 0,510 0,580 0,220 0,150 0,024 0,075 -
Heidelberg . 0,862 0,535 0,331 1,226 1,215 0,866 0,973 0,171 0,287 0,046 0,315 0,206 
Karlsruhe 0,25 0,47 0,47 0,81 1,40 1,05 1,35 0,47 0,27 0,15 0,15 -
Kiinigstein . 0,52 0,23 0,82 1,26 0,74 1,14 0,81 0,33 0,33 0,03 0,44 0,36 
Hannover 0,448 0,291 0,363 0,865 0,824 0,724 1,107 0,465 0,203 0,130 0,224 0,230 
France: 
Cleville 0,50 0,0 - 0,46 0,33 0,22 0,82 0,25 - <0,13 0,21 0,19 
Fontenay-aux-Roses 0,01 0,12 - - 0,60 0,58 0,49 0,44 0,54 0,16 0,042 0,21 0,18 
Nancy 0,71 0,19 - 0,83 0,45 0,53 0,51 0,25 0,20 0,093 - 0,24 
Viomenil 1,1 0,46 - 0,96 0,90 1,1 0,42 0,25 0,53 < 0,055 0,15 0,21 
Anglade . 0,46 0,17 - 0,53 0,58 0,68 0,52 0,42 0,10 0,12 0,23 0,23 
Bellenaves . 0,40 0,26 -- 0,98 - - 1,20 0,40 0,57 0,052 0,14 0,19 
Meaudre. - 0,31 - - 1,50 0,58 0,78 0,38 0,34 0,11 0,14 0,68 
Sauveterre . 0,31 0,24 - 0,0 0,33 0,35 0,62 0,23 - 0,10 0,095 0,10 
Nederland: 
Rijswijk . 0,34 0,21 0,40 0,72 0,73 0,64 0,68 0,31 0,176 - - -
Bilthoven 0,44 0,34 0,79 1,11 1,15 0,81 0,93 0,54 0,18 0,06 - -
Euratom: 
Ispra 0,59 0,13 0,78 0,43 1,40 0,85 0,90 0,69 1,1 0,21 0,17 0,08 
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TAB. 10 Niederschlag 
Retornbees 
Ricadute 1a1c8 rnCi/krn2 
Depositie 
L 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 
Deutsch/and (B. R.) : 
Jiilich 0,160 0,590 0,270 0,950 1,400 0,620 0,890 0,200 0,290 0,220 0,330 -
Karlsruhe 0,12 0,17 0,17 0,14 0,10 0,07 0,09 0,07 0,06 0,01 0,01 -
Konigstein . 1,01 0,45 0,62 1,08 0,98 2,06 1.35 0,35 0,56 0,03 0,42 0,45 
France: 
Cleville 1,4,0 0 - 0,28 0,64 1,1 0,78 0,75 - 0,13 0,24 0,11 
Fontenay-aux-Roses 0,80 0,27 - 0,84 0,66 - 0,88 0,68 - 0,058 0,26 0,26 
Nancy 1,4 0,30 - 1,0 0,66 1,2 0,76 0,34 0,31 0,059 - 0,16 
Viornenil 1,8 0,65 - 1,0 1,8 1,3 1,20 0,63 1,51 0,056 0,34 0,26 
Anglade 0,96 0,15 - 0,95 1,6 1,3 1,0 0,63 0,53 0,11 0,36 0,27 
Bellenaves 1,00 0,38 - 1,5 -- -- 0,71 0,63 0,56 <0,08 0,18 0,21 
Meaudre. - 0,31 - - 3,2 0,72 1,30 0,67 0,51 0,12 0,28 0,67 
Sauveterre . 0,88 0,24 - 0,0 0,90 0,56 0,74 0,27 - 0,11 <0,12 <0,14 
Nederland: 
Bilthoven 0,68 0,50 1,18 1,95 1,66 1,18 1,55 0,78 0,29 0,14 - --
Euratom: 
Ispra 0,89 0,15 1,32 0,70 2.0 1,20 1,3 1,1 1,7 0,35 0,25 0,13 

IV - RADIOAKTIVITAT DER GEWASSER 
In den verschiedenen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft werden zur Kontrolle der Radio-
aktivitat des Trinkwassers und zur Dber-
wachung der radioaktiven Kontamination der 
verschiedenen Oberflachengewiisser und des 
Meerwassers zahlreiche Messungen durchge-
fiihrt, for die ein sehr dichtes Netz von Pro-
benahmestellen aufgebaut ist. Dies ist ein 
Beweis fiir das Interesse, das die Behorden der 
Mitgliedstaaten den Problemen im Zusam-
menhang mit einer Verseuchung der Gewiisser 
mit radioaktiven Stoffen entgegenbringen. 
Diese Probleme unterscheiden sich wegen 
der Moglichkeit und der Art einer etwaigen 
Kontamination erheblich von dem Problem 
der radioaktiven Kontamination der Luft. 
Fur die Organisation der allgemeinen Dber-
wachung der Kontamination der Gewiisser 
waren daher andere Kriterien maBgebend; 
bei der Festlegung dieser Kriterien wurde 
versucht, soweit wie moglich die fiir bestimmte 
Situationen geltenden Beurteilungsfaktoren zu 
beriicksich tigen. 
Die Kommission verfiigt iiber eme sehr 
groBe Anzahl von Daten, die hauptsachlich 
die Gesamt-Beta-Radioaktivitat und die Rest-
Beta-Radioaktivitat betreffen; die Rest-Beta-
Aktivitat ist der Teil der Gesamt-Beta-
Aktivitat, der nach Abzug des Beitrags des 
Kaliums 40 - ein natiirliches aktives Radio-
nuklid, das in den Gewassern vorhanden ist -
iibrig bleibt. 
Da die im Jahre 1965 registrierten Aktivi-
tatsniveaus besonders niedrig waren, erschien 
cs iiberfliissig, die einzelnen MeBergebnisse 
wieder:lugehen. Man hat diese zahlreichen 
Angaben fiir jedes Land der Gemeinschaft 
in einem kurzen Bericht zusammengefaBt. 
Die in der Umgebung der Gemeinsamen For-
schungsstelle Ispra ermittelten W erte sind 
ebenfalls angegeben. 
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IV - RADIOACTIVITE DES EAUX 
Dans les differents Pays membres de la 
Communaute le controle de la radioactivite 
des eaux de boisson et la surveillance de la 
contamination radioactive des differentes 
eaux de surface et des eaux marines, font 
l'objet de nombreuses mesures, se rapportant 
a des reseaux tres denses de points de prele-
vement. Ils temoignent de l'interet que les 
autorites nationales accordent aux problemes 
de la pollution eventuelle des eaux par des 
contaminants radioactifs. 
Ces problemes sont en fait tres differents du 
probleme de la contamination radioactive de 
l'air en raison de la possibilite et de la nature 
d'une contamination eventuelle. D'autres cri-
teres president par consequent a !'organisation 
de la surveillance generale de la contamination 
des eaux; ils essaient de tenir compte autant 
que possible des elements d'appreciation 
particuliers a une situation determinee. 
La Commission dispose d'un tres grand 
nombre de donnees concernant principalement 
la radioactivite beta globale et la radioactivite 
beta residuelle, c'est-a-dire la fraction de la ra-
dioactivite beta globale restant apres soustrac-
tion de la contribution due au potassium-40, 
nucleide radioactif naturel present dans les 
eaux. 
Les niveaux d'activite enregistres, au cours 
de l'annee 1965, etant particulierement bas 
il est apparu inutile de reproduire tous les 
resultats individuels de mesure. On a condense 
ces nombreuses donnees en un court expose 
pour chaque pays de la Communaute. Les 
valeurs trouvees autour du Centre Commun 
de Recherche d'Ispra sont egalement mention-
nees. 
IV - RADIOATTIVITA' DELLE ACQUE 
Nei vari Paesi membri della Comunita il 
controllo della radioattivita delle acque pota-
bili e la sorveglianza della contaminazione 
radioattiva delle diverse acque di superficie e 
delle acque marine sono assicurati mediante 
numerose misurazioni effettuate su campioni 
provenienti da punti di prelievo che formano 
una rete molto fitta. Questo fatto dimostra 
l'interesse delle autorita nazionali per i 
problemi dell'eventuale contaminazione delle 
acque ad opera di sostanze radioattivc. 
Si tratta infatti di problemi molto diversi 
da quello della contaminazione radioattiva 
dell'aria, date la possibilita e la natura delle 
eventuali contaminazioni. Pertanto l'organiz-
zazione della sorveglianza generale della con-
taminazione delle acque e impostata su altri 
criteri, che mirano a tener conto per quanto 
possibile degli elementi di valutazione tipici 
di una determinata situazione. 
La Commissione dispone di un grande nume-
ro di dati concernenti principalmente la radio-
attivita beta globale e la radioattivita beta 
residua, vale a dire quella frazione della radio-
attivita beta globale che rimane dopo averne 
sottratto il contributo attribuibile al potas-
sio-40, nuclide radioattivo naturale presente 
nelle acque. 
Siccome i valori dell'attivita registrati 
durante il 1965 sono stati particolarrnente 
bassi, si e ritenuto inutile riportare i risultati 
delle singole misurazioni. I numerosi dati 
disponibili sono stati condensati, per ciascun 
paese della Comunita, in una breve relazione. 
Sono stati indicati anche i valori ottenuti nella 
zona del Centro Comune di Ricerche di lspra. 
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IV - RADIOACTIVITEIT VAN HET WATER 
In de verschillende Lid-Staten van de 
Gemeenschap bestaat een dicht net van mon-
sternemingspunten en de controle van de 
radioactiviteit van het drinkwater geschiedt 
evenals het toezicht op de radioactieve bes-
metting van het oppervlaktewater en van het 
zeewater door middel van talrijke metingen. 
Hieruit hlijkt de belangstelling van de natio-
nale overheid voor het probleem van de even-
tuele verontreiniging van de waterlopen door 
radioactieve produkten. 
Deze problemen wijken namelijk sterk af 
van het probleem van de radioactieve besrnet-
ting van de lucht, in verband met de rnoge-
lijkheid en de aard van een eventuele besmet-
ting. De organisatie van de algemene controle 
op de hesmetting van het water rnoet derhalve 
op andere criteria worden gebaseerd, waarbij 
dan zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met de beoordelingsfactoren die eigen zijn 
aan een bepaalde situatie. 
De Cornmissie heschikt over een zeer groot 
aantal gegevens, in hoofdzaak met hetrekking 
tot de totale heta-activiteit en de beta-rest-
activiteit, d. w. z. de fractie van de totale beta-
activiteit welke overblijft na aftrek van het 
aandeel van kalium-40, een natuurlijk radio-
actief nuclide dat voorkomt in het water. 
Daar de radioactiviteit die in de loop van 
1965 werd waargenomen bijzonder laag was, 
achtten wij het overbodig alle afzonderlijke 
meetresultaten te vermelden. De tahijke 
gegevens zijn voor elk land van de Gemeen-
schap samengevat in een korte rubriek. De 
waarden die in de omgeving van het Gemeen-
schappelijk Centrum voor Onderzoek te Ispra 
werden vastgesteld, zijn eveneens opgenomen. 
Was die Kontrolle der Radioaktivitat des 
Trinkwassers anbelangt, so laBt sich die Lage 
wie folgt zusammenfassen : 
- Fiir Belgien beziehen sich die angebenen 
Werte auf die Gesamt-Beta-Radioaktivitat 
der W asserlaufe, die zur Trinkwasserversor-
gung des Landes genutzt werden oder hierfiir 
bestimmt sind. Von den 28 gemessenen Werten 
liegen 14 unter 10 pCi/1, 6 liegen zwischen 
10 und 20 pCi/1, 7 schwanken zwischen 20 
und 50 pCi/1. Der registrierte Hochstwert be-
tragt 270 pCi/1, und zwar wurde er im Novem-
ber im Leopoldkanal in Boekhoute gemessen. 
- Fiir die Bundesrepublik Deutschland 
ergaben von 186 Messungen der Rest-Beta-
Aktivitat 174 Werte unter 5 pCi/1, 12 Werte 
liegen zwischen 5 und 10 pCi/1. In dem 
besonderen Fall des Zisternenwassers betrugen 
die Maximalwerte bei 540 Messungen der 
Rest-Beta-Aktivitat fiir die vier Vierteljahre 
des Jahres 233, 107, 87 bzw. 54 pCi/1. Fiir 
die radioaktive Kontamination dieser Gewasser 
durch Sr-90 wurden fiir die gleichen Zeitab-
schnitte die Durchschnittswerte 13, 12, 10 bzw. 
8 pCi/1 festgestellt .Im J ahre 1965 ist also eine 
merkliche V erringerung festzustellen. 
- Fiir Frankreich liegen die festgestellten 
W erte der Rest-Beta-Radioaktivitat des Trink-
wassers im Pariser Becken zwischen 2 und 
2,9 pCi/1. Die radioaktive Kontamination ist 
also hier sehr niedrig und verhaltnismaBig 
konstant. Fiir das iibrige Gebiet ist die fest-
gestellte Radioaktivitat stets gering, ausge-
nommen das Gebiet von Limoges und das 
untere Rhonetal. Bei Limoges wurde fiir die 
Gesamt-Beta-Aktivitat ein Hochstwert von 
102,6 pCi/1 und im Gebiet von Arles eine 
Konzentration von 36,4 pCi/1 festgestellt. 
Dennoch liegen in diesen beiden Fallen die 
Werte unterhalb der hochstzulassigen Kon-
zentrationen. 
- In Italien wurde am 8. November in 
Tirrenia eine Rest-Beta-Aktivitat von maxi-
mal 19 pCi/1 registriert. Die iibrigen Messwerte 
liegen im allgemeinen unter 3 pCi/1. 
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En ce qui concerne le controle de la radio-
activite des eaux de boisson, la situation peut 
se resumer de la fai;:on suivante : 
- Pour la Belgique les valeurs donnees 
concernent la radioactivite globale des cours 
d'eau utilises OU destines a etre utilises pour 
l'approvisionnement du pays en eau potable. 
Parmi les 28 mesures effectuees, 14 sont infe-
rieures a 10 pCi/1., 6 sont comprises entre 
10 et 20 pCi/1., 7 varient entre 20 et 50 pCi/1. 
La valeur maximale enregistree est de 
270 pCi/1 dans le canal Leopold a Boekhoute 
au mois de novembre. 
- Pour la Republique Federale d'Allemagne, 
sur 186 mesures d' activite ~ residuelle, 17 4 
ont donne un resultat inferieur a 5 pCi/1 et 
12 valeurs sont comprises entre 5 et 10 pCi/1. 
Dans le cas particulier des eaux de citerne les 
valeurs maximales sur 540 mesures d'activite 
~ residuelle ont ete respectivement de 233, 
107, 87 et 54 pCi/1 pour les quatre trimestres 
de l'annee. En ce qui concerne la contami-
nation radioactive due au Sr-90 de ces eaux, on 
a observe les valeurs moyennes suivantes : 
13, 12, 10 et 8 pCi/1 pour les memes periodes. 
On constate done une diminution caracterisee 
au cours de l'annee 1965. 
- Pour la France, les valeurs trouvees, 
pour la radioactivite ~ residuelle des eaux 
de boisson dans le Bassin Parisien, sont com-
prises entre 2 et 2,9 pCi/1. La contamination 
radioactive est done, ici, tres basse et relative-
ment constante. Pour le reste du territoire, 
la radioactivite est toujours faible, a !'excep-
tion de deux zones : la region de Limoges et 
la Basse Vallee du Rhone. On a trouve un 
maximum de 102,6 pCi/1 d'activite ~ globale 
a Limoges et une concentration de 36,4 pCi/1 
d'activite ~ globale dans la region d'Arles. 
Neanmoins dans ces deux cas, les valeurs sont 
inferieures aux concentrations maximales 
admissihles. 
- En Italie, une valeur maximale de 
19 pCi/1 d'activite ~ residuelle a ete enregis-
tree le 8 novembre a Tirrenia. Toutes les autres 
valeurs mesurees sont generalement inferieures 
a 3 pCi/1. 
Per quanto riguarda il controllo della radio-
attivita delle acque potabili, la situazione puo' 
riassumersi come segue : 
- Per il Belgio i valori indicati riguardano 
la radioattivita ~ globale dei corsi d'acqua 
usati o destinati ad essere usati per l'approv-
vigionamento del paese in acqua potabile. 
Delle 28 misure e:ffettuate, 14 hanno dato 
valori inferiori a 10 pCi/1, 6 valori compresi 
tra 10 e 20 pCi/1, 7 valori compresi tra 20 e 
50 pCi/1. 11 valore massimo, pari a 270 pCi/1, 
e stato registrato nel canale Leopold a Boek-
houte nel mese di novembre. 
- Per la Republica Federale di Germania, 
su 186 misure dell'attivita ~ residua, 174 hanno 
dato un risultato inferiore a 5 pCi/1 e 12 valori 
compresi tra 5 e 10 pCi/1. Nel caso particolare 
delle acque di cisterna i valori massimi, su 
540 misurazioni dell'attivita ~ residua, sono 
stati rispettivamente di 233, 107, 87 e 
54 pCi/1 per i quatro trimestri dell'anno. Per 
la contaminazione radioattiva di queste acque 
dovuta allo stronzio-90, sono stati ottenuti i 
valori medi seguenti : 13, 12, 10 e 8 pCi/1 per 
gli stessi periodi. Si constata quindi una netta 
diminuzione nel corso del 1965. 
- Per la Francia, i valori ottenuti per la 
radioattivita ~ residua delle acque potabili 
nel Bacino di Parigi sono compresi tra 2 e 
2,9 pCi/1. La contaminazione radioattiva e 
quindi, in questa zona, molto bassa e relativa-
mente costante. Per il rimanente territorio, 
la radioattivita registrata e sempre debole, 
tranne in due zone : nella regione di Limoges 
e nella Bassa Valle del Rodano. A Limoges e 
stato registrato un massimo di 102,6 pCi/1 
di attivita ~ globale e nella regione di Aries 
una concentrazione di 36,4 pCi/1. Tuttavia, 
in entrambi i casi i valori sono inferiori alle 
concentrazioni massime ammissibili. 
- In Italia, e stato registrato 1'8 novembre 
a Tirrenia il valore massimo di 19 pCi/1 di 
attivita ~ residua. Tutti gli altri valori ottenuti 
sono generalmente inferiori a 3 pCi/1. 
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W at de controle op de radioactiviteit van 
het drinkwater betreft, kan de situatie als 
volgt worden samengevat : 
- Voor Belgie hebben de verstrekte waar-
den betrekking op de totale beta-activiteit van 
de waterlopen die thans of in de toekomst 
moeten dienen voor de drinkwatervoorziening 
van het land. Van de 28 uitgevoerde metingen, 
liggen er 14 lager dan 10 pCi/1, 6 liggen 
tussen 10 en 20 pCi/1, 7 schommclen tussen 
20 en 50 pCi/1. De maximumwaarde die werd 
opgetekend bedraagt 270 pCi/1 en m het 
Leopold-kanaal te Boekhoute tijdens de 
maand november. 
- V oor de Duitse Bondsrepubliek lag de 
beta-restactiviteit in 174 van de 186 uitge-
voerde metingen lager dan 5 pCi/1, 12 waarden 
liggen tussen 5 en 10 pCi/1. V oor het speciale 
geval van regenwater bedroegen de maxi-
male waarden van de beta-1estactiviteit voor 
540 metingen resp. 233, 107, 87 en 54 pCi/1 
voor de vier kwartalen van het jaar. Wat de 
radioactieve besmetting van het water door 
Sr-90 betreft, heeft men de volgende gemid-
delde waarden opgetekend : 13, 12, 10 en 
8 pCi/1 voor dezelfde periodes. Men consta-
teert dus een duidelijk waarneembare ver-
mindering in de loop van 1965. 
- V oor Frankrijk schommelen de waarden 
van de beta-restactiviteit in het bekken van 
Parijs tussen 2 en 2,9 pCi/1. Hier is de radio-
actieve besmetting dus zeer gering en betrek-
kelijk constant. Ook voor de rest van het 
Franse grondgebied is de radioactiviteit zwak 
met uitzondering van twee zones : de streek 
van Limoges en de benedenloop van de Rhone. 
Het maximum van de totale beta-activiteit 
te Limoges bedroeg 102,6 pCi/1 en de totale 
beta-activiteit bereikte een concentratie van 
36,4 pCi/1 in de streek van Aries. In beide 
gevallen liggen de waarden echter onder de 
maximaal toelaatbare concentraties. 
- In Italie werd op 8 november te Tirrenia 
een maximale beta-restactiviteit waargenomen 
van 19 pCi/1. Al de andere gemeten waarden 
liggen over het algemeen lager dan 3 pCi/1. 
- In den Niederlanden sind die Rest-Beta-
Aktivitaten stets sehr gering, soweit es sich 
um die Messungen des W assers fiir die Stadte 
Amsterdam und Den Haag handelt; der ermit-
telte Hochstwert betragt 2,9 pCi/1. Fiir 
Rotterdam wurde am 26. April ein Maximal-
wert von 9 pCi/1 registriert. 
Zur Uberwachung der radioaktiven Kon-
zentration der Oberfliichengewasser wurde eine 
gro8e Reihe von Messungen durchgefiihrt : 
- Fiir Belgien beziehen sich die W erte auf 
die Gesamt-Beta-Radioaktivitat. Am 1-6-1965 
wurde in Athus im Giers ein Maximalwert von 
99 pCi/1 registriert. Uber 50 v. H. der Werte 
liegen unter 10 pCi/1. 
- Aus den Berichten des Ministeriums fiir 
wissenschaftliche Forschung der Bundesrepu-
blik Deutschland sind folgende Feststellungen 
zu entnehmen : 
- Im Jahre 1965 wurden im Rahmen der 
Uberwachung der radioaktiven Verun-
reinigung der Oberflachengewasser etwa 
6100 Messungen durchgefiihrt. In einem 
Teich bei Sick (Schleswig-Holstein) wurde 
am 3. August 1965 ein einziger Rest-Beta-
Aktivitatswert von iiber 100 pCi/1 festges-
tellt. Die gro8e Mehrzahl der Ergebnisse 
liegt unter 20 pCi/1. 
- In Frankreich erfolgt die Uberwachung 
in dem Einzugsgebiet der Seine, der Loire, der 
Rhone und des armorikanischen Massivs. Es 
bestehen insgesamt 99 Probenahmestellen. 
In den Seine-Einzugsgebieten liegen slimt-
liche registrierten Rest-Beta-Aktivitatswerte 
unter 15 pCi/1. Fiir die Loire und die Maas 
liegt kein Wert iiber 5 pCi/1. Fiir die Rhone 
betragt der im Laufe des J ahres festgestellte 
Maximalwert 86,1 pCi/1 (Gesamt-Beta-Akti-
vitat); er wurde im November in Miemar 
gemessen. Fiir die Gewasser des armorika-
nischen Massivs wurde im zweiten Vierteljahr 
ein Hochstwert von 21 pCi/1 (Gesamt-Beta-
Aktivitat) ermittelt. 
- Fiir Italien ergaben die Messungen der 
Rest-Beta-Aktivitat folgende Maximalwerte : 
- Aux Pays-Bas, en ce qui concerne les 
mesures effectuees sur l' eau distribuee aux 
villes d'Amsterdam et de la Haye, les activites 
~ residuelles sont toujours tres faibles, le 
maximum obtenu est de 2,9 pCi/1. Pour 
Rotterdam une valeur maximale de 9 pCi/1 a 
ete enregistree le 26 avril. 
La concentration radioactive des eaux de 
surface a fait l'objet d'une tres importante 
serie de mesures : 
- Pour la Belgique les valeurs concernent 
la radioactivite ~ globale. Un maximum de 
99 pCi/1 a ete enregistre le 1-6-1965 a Athus 
dans le Giers. Plus de 50 % des valeurs sont 
inferieures a 10 pCi/1. 
- Des bulletins publies par le Ministere de 
la Recherche Scientifique de la Republique 
Federale allemande, on extrait les considera-
tions suivantes : 
- Au cours de l'annee 1965 il a ete effectue 
environ 6100 mesures au titre de la surveil-
lance de la pollution radioactive des eaux 
de surface. On a enregistre une seule valeur 
d'activite ~ residuelle depassant 100 pCi/1 
dans un etang a Sick (Schleswig-Holstein) 
le 3 aout 1965. La tres grande majorite 
des resultats est inferieure a 20 pCi/1. 
- En France, la surveillance s'effectue sur 
les bassins de la Seine, de la Loire, du Rhone 
et sur les bassins fluviaux du Massif Armori-
cain. 11 y a en tout 99 stations de prelevement. 
Pour les bassins de la Seine toutes les valeurs 
d' activite ~ residuelle enregistrees sont infe-
rieures a 15 pCi/1. Pour la Loire et la Meuse 
aucune valeur n'a depasse 5 pCi/1. Pour le 
Rhone, le maximum trouve au cours de 
l'annee est de 86,1 pCi/1 (~ globale), en 
novembre a Miemar. Pour les eaux du Massif 
Armoricain on a obtenu un maximum de 21 
pCi/1 (~ globale) au cours du deuxieme 
trimestre. 
- Pour l' Italie, les mesures d'activite ~ resi-
duelle ont donne les valeurs maximales sm-
vantes: 
- 30 pCi/1 fiir den Flu8 Belice (im ersten - 30 pCi/1 pour la riviere Belice (au cours 
Vierteljahr), du premier trimestre), 
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- Nei Paesi Bassi, le misure effettuate 
sull'acqua distribuita ad Amsterdam e all'Aia, 
hanno sempre dato per l'attivita ~ residua 
valori molto bassi; il massimo ottenuto e 
di 2,9 pCi/1. Per Rotterdam il valore massimo 
(9 pCi/1) e stato registrato il 26 aprile. 
La concentrazione radioattiva delle acque 
di superficie e stata controllata mediante una 
grande serie di misure : 
- Per il Belgio i valori indicano la radio-
attivita ~ globale. Un massimo di 99 pCi/1 e 
stato registrato il 1-6-1965 ad Athus nel Giers. 
Oltre il 50 % dei valori sono inferiori a 
10 pCi/1. 
- Dai bolletini pubblicati dal Ministero per 
la Ricerca Scientifica della Repubblica Federale 
di Germania risulta che : 
- Durante il 1965 sono state effettuate circa 
6100 misure ai fini della sorveglianza dell'in-
quinamento radioattivo delle acque di 
superficie. Per l'attivita ~ residua e stato 
registrato un solo valore superiore a 
100 pCi/1, in uno stagno a Sick (Schleswig-
Holstein) il 3 agosto 1965. Nella grande 
maggioranza dei casi i valori sono inferiori 
a 20 pCi/1. 
- In Francia, la sorveglianza viene effettuata 
nei bacini della Senna, della Loira, del Rodano 
e nei bacini fluviali del Massiccio Armoricano. 
Le stazioni di prelievo sono complessivamente 
99. Per il bacino della Senna tutti i valori 
dell'attivita ~ residua registrati sono inferiori 
a 15 pCi/1. Per la Loira e la Mosa nessun valore 
supera i 5 pCi/1. Per il Rodano il massimo 
registrato durante l'anno e di 86,1 pCi/1 
(attivita ~ globale), nel mese di novembre a 
Miemar. Per le acque del Massiccio Armoricano 
e stato trovato un massimo di 21 pCi/1 (atti-
vita ~ globale) durante il secondo trimestre. 
- Per l' Italia, le misurazioni dell'attivita 
~ residua hanno dato i seguenti valori massimi: 
- 30 pCi/1 peril Belice (nel primo trimestre), 
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- In Nederland blijkt uit metingen voor 
het drinkwater van de steden Amsterdam en 
Den Haag een zeer lage beta-restactivitcit; 
het maximum bedroeg 2,9 pCi/1. Voor Rot-
terdam werd op 26 april een maximale waarde 
van 9 pCi/1 vastgesteld. 
Er werd een hele serie metingen verricht met 
betrekking tot de radioactiviteit van het 
oppervlaktewater : 
- De waarden voor Belgie hebben betrek-
king op de totale beta-activiteit. Op 1 juni 
1965 werd te Athus in de Giers een maximum 
van 99 pCi/1 gemeten. Meer dan 50 % van 
de waarden liggen lager dan 10 pCi/1. 
- V olgende overwegingen werden ontleend 
aan de bulletins gepubliceerd door het Minis-
terie voor W etenschappelijk Onderzoek van 
de Duitse Bondsrepubliek : 
- In verband met het toezicht op de veront-
reiniging van het oppervlaktewater door 
radioactieve stoffen werden in de loop van 
1965 ongeveer 6100 metingen verricht. De 
waarde van de beta-activiteit overschreed 
slechts eenmaal, op 3 augustus 1965 in 
een vijver te Sick (Schleswig-Ho1stein) 
100 pCi/1. Het merendeel van de resultaten 
lag lager dan 20 pCi/1. 
- In Frankrijk wOI'dt, toezicht uitgeoefend 
op de bekkens van de Seine, de Loire, de 
Rhone en op de stroombekkens van het 
Armorikaans Massie£. In totaal zijn er 99 
monsternemingsstations. Alle waarden van 
de beta-restactiviteit die werden opgetekend 
in het bekken van de Seine lagen lager dan 
15 pCi/1. Voor de Loire en de Maas overschreed 
geen enkele meting 5 pCi/1. De maximum-
waarde die in de loop van het j aar voor de 
Rhone werd vastgesteld bedraagt 86,l pCi/1 
(globale beta-activiteit) in november te Mie-
mar. Voor de waterlopen van het Armorikaans 
Massie£ bedroeg het maximum tijdens het 
tweede kwartaal 21 pCi/1 (totale beta-acti-
viteit). 
- Voor Italie vertoonden de metingen van 
de beta-restactiviteit de volgende maximale 
waarden : 
- 30 pCi/1 voor de Belice (tijdens het eerste 
kwartaal), 
- 39 pCi/1 fiir den FluB Arno (zweites Vier-
teljahr), 
- 89 pCi/1 im FluB Serchio ( drittes Viertel-
jahr ), 
- 37 pCi/1 im Massacciuccoli (viertes Vier-
teljahr). 
Bei den mitgeteilten Teilergebnissen lag der 
Gehalt an Casium 137 stets unter 2 pCi/1; im 
FluB Salso wurde ein Strontium-90-Wert von 
6,3 pCi/1 registriert, der den festgestellten 
Maximalwert darstellt. 
- In den Niederlanden werden die Messun-
gen in 11 Probenahmestellen vorgenommen. 
Die ermittelten Werte fiir die Rest-Beta-
Radioaktivitat liegen im allgemeinen unter 
10 pCi/1. Die in jedem Vierteljahr registrierten 
Maximalwerte sind folgende : 
- 19 pCi/1 fiir die Roer (erstes Vierteljahr), 
- 73 pCi/1 fiir die Jeker (zweites Viertel-
jahr), 
- 25 pCi/1 fiir die Jeker (drittes Viertel-
jahr), 
- 33 pCi/1 fiir die Roer (viertes Vierteljahr). 
In der Gemeinsamen Forschungsstelle von 
EURATOM in lspra liegen samtliche gemesse-
nen Werte der Rest-Beta-Aktivitat des Was-
sers des Lago Maggiore unter 5 pCi/1, mit 
zwei Ausnahmen : einem im zweiten Viertel-
jahr festgestellten Wert von 33 pCi/1, und 
eimen im dritten Vierteljahr registrierten 
Wert von 20 pCi/1. 
Im Wasser der Seen von Monate, V arese 
und Comabbio liegt die Rest-Beta-Aktivitat 
zwischen 10 und 20 pCi/1. Im Wasser des 
Acqua Nera und Toce ist eine Rest-Beta-
Aktivitat vorhanden, die stets unter 10 pCi/1 
liegt. 
In Tabelle 11 ist die Konzentration einiger 
Radionuklide im Wasser der in der Nahe der 
Forschungsstelle gelegenen Seen aufgefiihrt. 
Tabelle 12 enthalt als Hinweis die in einigen 
Oberflachengewassern gemessenen Strontium-
90- und Casium-137 Konzentrationen. 
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- 39 pCi/1 pour l'Arno (deuxieme trimestre), 
- 89 pCi/1 dans la riviere Serchio (troisieme 
trimestre ), 
- 37 pCi/1 dans le Massacciuccoli (quatrieme 
trimestre ). 
Parmi les resultats partiels communiques, 
la teneur en cesium-137 a toujours ete infe-
rieure a 2 pCi/1 et on a enregistre une valeur 
de 6,3 pCi/1 de strontium-90, dans la riviere 
Salso, representant la valeur maximale 
trouvee. 
- Pour les Pays-Bas les mesures sont effec-
tuees a partir de 11 points de prelevements. 
Les valeurs obtenues pour la radioactivite 
~ residuelle sont generalement inferieures a 
10 pCi/1. Les valeurs maximales enregistrees 
au cours de chaque trimestre sont les 
suivantes : 
- 19 pCi/1 pour le Roer (premier trimestre), 
- 73 pCi/1 pour le Jeker (deuxieme tri-
mestre), 
- 25 pCi/1 pour le Jeker (troisieme tri-
mestre), 
- 33 pCi/1 pour le Roer ( quatrieme tri-
mestre ). 
Au Centre Commun de Recherche de l'Eu-
ratom a lspra, tous les resultats de mesure de 
l'activite ~ residuelle des eaux du Lac Majeur 
sont inferieurs a 5 pCi/1 a !'exception de deux 
valeurs : une de 33 pCi/1 trouvee pendant le 
deuxieme trimestre, une de 20 pCi/1 enregistree 
au cours du troisieme trimestre. 
Dans les eaux des lacs de Monate, V arese 
et Comabbio, l'activite ~ residuelle est comprise 
entre 10 et 20 pCi/1. Dans les eaux de l' Acqua 
Nera et du Toce, on releve une activite ~ resi-
duelle toujours inferieure a 10 pCi/1. 
Le tableau 11 donne la concentration de 
quelques radionucleides dans les lacs voisins 
du Centre. 
A titre indicatif, le tableau 12 donne les 
concentrations en strontium-90 et en cesium-
137, mesurees dans quelques eaux de surface. 
- 39 pCi/1 per l'Arno (secondo trimestre), 
- 89 pCi/1 nel Serchio (terzo trimestre), 
- 37 pCi/1 nel Massacciuccoli (quarto tri-
mestre). 
Dai dati parziali comunicati risulta che il 
tenore di cesio-137 e sempre stato inferiore a 
2 pCi/1; per lo stronzio-90 e stato registrato, 
nel Salso, un valore di 6,3 pCi/1, che e il valore 
massimo trovato. 
- Nei Paesi Bassi le misure sono effettuate 
su campioni provenienti da 11 punti di pre-
lievo. I valori ottenuti per la radioattivita 
~ residua sono generalmente inferiori a 
10 pCi/1. I valori massimi registrati nei singoli 
trimestri sono i seguenti : 
- 19 pCi/1 per la Roer (primo trimestre), 
- 73 pCi/1 per lo Jeker (secondo trimestre), 
- 25 pCi/1 per lo Jeker (terzo trimestre), 
- 33 pCi/1 per la Roer (quarto trimestre). 
Presso il Centro Comune di Ricerche dell'Eu-
ratom ad Ispra tutti i risultati delle misure 
dell'attivita ~ residua delle acque del Lago 
Maggiore sono inferiori a 5 pCi/1, eccetto due : 
uno, pari a 33 pCi/1, registrato durante il 
secondo trimestre, l'altro, di 20 pCi/1, reg1-
strato durante il terzo trimestre. 
Nelle acque dei laghi di Monate, Varese e 
Comabbio, l'attivita ~ residua e compresa 
tra 10 e 20 pCi/1. Nelle acque dell'Acqua Nera 
e del Toce l'attivita ~ residua e sempre infe-
riore a 10 pCi/1. 
La tabella 11 indica la concentrazione di 
alcuni radionuclidi nei laghi vicini al Centro. 
A titolo indicativo, la tabelle 12 indica le 
concentrazioni di stronzio-90 e cesio-137 misu-
rate in alcune acque di superficie. 
- 39 pCi/1 voor de Arno (tweede kwartaal), 
- 89 pCi/1 in de Serchio (derde kwartaal), 
- 37 pCi/1 in de Massacciuccoli (vierde kwar-
taal). 
Bij de medegedeelde waarden bedroeg het 
gehalte aan caesium-137 steeds minder dan 
2 pCi/1 en in de Salso werd voor strontium-90 
een maximale waarde van 6,3 pCi/1 gerneten. 
- In Nederland worden de rnetingen uit-
gevoerd op 11 monsternemingspunten. Meestal 
bedragen de waarden van de beta-restactivi-
teit minder dan 10 pCi/1. De maximaal vast-
gestelde waarden tijdens elk kwartaal zijn : 
- 19 pCi/1 voor de Roer (eerste kwartaal), 
- 73 pCi/1 voor de Jeker (tweede kwartaal), 
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- 25 pCi/1 voor de Jeker (derde kwartaal), 
- 33 pCi/1 voor de Roer (vierde kwartaal). 
In het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek op het gebied van de Kernenergie 
van Euratom te Ispra bedroegen alle meetre-
sultaten van de beta-restactiviteit in het water 
van het Lago Maggiore minder dan 5 pCi/1 
met uitzondering van twee waarden : 33 pCi/1 
voor een meting tijdens het eerste kwartaal 
en 20 pCi/1 voor een meting tijdens het derde 
kwartaal. 
In het water van de meren te Monate, 
Varese en Comabbio bedraagt de beta-restac-
tiviteit tussen de 10 en de 20 pCi/1. De 
waarde van de beta-restactiviteit in de Acqua 
Nera en de Toce bedraagt steeds minder dan 
10 pCi/1. 
Tabel 11 geeft de concentratie van enkele 
radionucliden in de meren rond het Centrum. 
Tabel 12 geeft als voorbeeld de concentraties 
van strontium-90 en caesium-137 in enkele 
oppervlaktewaters. 
Ehenso werden zur Uherwachung der Radio-
aktivitat der Meere und Ozeane in verschie-
denen Landern zahlreiche Messungen durch-
gefiihrt. Die fiir die Gesamt-Beta-Aktivitat 
ermittelten W erte sind unterschiedlich j e 
nach Kalium 40-Gehalt, der seinerseits vom 
Salzgehalt abhangig ist. 
Die im Jahre 1965 festgestellten Maximal-
werte betragen : 
- fiir die Nordsee 400 pCi/1 bei einem Kalium-
gehalt von 410/mg/l, 
- fiir den Atlantik 4 70 pCi/1 bei einem 
Kaliumgehalt von 420/mg/l, 
- fiir das Mittelmeer 480 pCi/1 hei einem 
Kaliumgehalt von 430 mg/1. 
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De meme, la surveillance de la radioactivite 
des mers et des oceans fait l'ohjetdenombreuses 
mesures de la part de divers pays. Les valeurs 
trouvees pour l'activite ~ globale varient sui-
vant la teneur en potassium-40, elle meme 
fonction de la salinite. 
Les valeurs maximales trouvees au cours 
de l'annee 1965 sont respectivement : 
- de 400 pCi/1 avec une teneur de 410 mg/1 
de potassium pour la Mer du Nord, 
- de 4 70 pCi/1 avec une teneur de 420 mg/1 
de potassium pour l' Atlantique, 
- de 480 pCi/1 avec une teneur de 430 mg/1 
de potassium pour la Mediterranee. 
Vari Paesi hanno poi effettuato numerose 
misure ai fini della sorveglianza della radio-
attivita dei mari e degli oceani. I valori de l'at-
tivita ~ globale registrati variano secondo ii 
tenore di potassio-40, ii quale e a sua volta 
funzione della salinita. 
I valori mass1m1 trovati durante ii 1965 
sono rispettivamente : 
- 400 pCi/1, con tenore di potassio pan a 
410 mg/1, per ii Mare del Nord, 
- 4 70 pCi/1, con un tenore di potassio pari 
a 420 mg/1, per l'Atlantico, 
- 480 pCi/1, con un tenore di potassio pari 
a 430 mg/1, per ii Mediterraneo. 
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Ook het toezicht op de radioactiviteit van 
zeeen en oceanen wordt in verschillende landen 
door middel van talrijke metingen gedaan. 
De waarden van de totale beta-activiteit 
wisselen naar gelang van het kalium-40-
gehalte dat op zijn beurt afhangt van het 
zoutgehalte. 
De hoogste waarden die in 1965 werden 
vastgesteld bedroegen respectievelijk : 
- voor de Noordzee, 400 pCi/1 bij een kalium-
gehalte van 410 mg/1, 
- voor de Atlantische Oceaan, 4 70 pCi/1 bij 
een kalium-gehalte van 420 mg/1, 
- voor de Middellandse Zee, 480 pCi/1 bij 
een kalium-gehalte van 430 mg/1. 
EURA TOJ\I-Ispra 
TAB. 11 Konzentration der radionuklide in den Seen 
Concentration de radionucleides dans les eaux des lacs 
Concentrazione di radionuclidi nelle acque dei laghi 
Concentratie van radionukliden in het water van de meren 
·-
L D (') 
00Sr Ca 00Sr 137Cs 
pCi/1 mg/I pCi/gCa pCi/1 
Lago Maggiore 15- 3 0,65 20 33 0,52 
9- 6 0,88 21 42 0,57 
13- 9 1,1 21 52 0,46 
8-12 0,81 19 43 0,30 
Lago di Monate . 10- 3 4,8 9,8 490 1,5 
9- 6 4,6 10 460 1,5 
12- 9 4,6 10 460 1,5 
8-12 4,6 10 460 1,1 
Lago di Comabbio 9- 3 8.0 28 290 1,2 
9- 6 6,9 27 260 1,3 
12- 9 7,2 28 260 1,3 
8-12 6,7 27 250 1,0 
Lago di Varese 11- 3 4,5 38 120 1,2 
9- 6 3,5 24 150 1,1 
13- 9 3,1 26 120 0,88 
11-12 3,5 30 120 0,70 
K 137 Cs '""Ru 
mg/I pCi/gK pCi/1 
1,8 290 0,66 
2,1 270 1,00 
1,7 270 0,74 
1,8 170 0,60 
1,0 1 500 2,8 
1,1 1 400 3,2 
1,1 1 400 1,7 
1,0 1 100 1,5 
1,8 670 2,6 
1,9 680 3,0 
1,8 720 1,8 
2,0 500 1,3 
2,3 520 2,4 
2,6 420 3,3 
2,2 400 1,6 
2,7 260 1,1 
(1) Probenahmedatum - Date de prelevement - Data del prelievo - Datum van monstername. 
TAB. 12 Oberfliichenwasser 
Eaux de surface 
Acque geografiche 
Oppervlaktewater 




















L 5 / 6 I 7 I 8 I 9 I 10 l 11 i 12 
90Sr 
D eutschland (B. R.) 
Elbe Hamburg 0,35 0,53 0,65 1,94 2,35 0,47 0,82 0,82 0,47 0,35 0,17 0,25 
Rhein Koblenz 0,15 0,21 0,13 0,26 0,91 1,26 1,00 0,26 0,79 1,5 <0,01 0,63 
Italia 
Piave S. Dona. 0,55 0,48 0,52 0,67 0,50 - - - - 0,50 
Ticino Pavia 0,74 <0,32 0,76 0,48 <0,99 - - - - 0,85 
Po Torino <0,61 0,32 0,20 <0,17 <0,60 - - - - 0,33 
Guarda Veneta 0,89 0,53 0,78 0,97 0,83 - - - - 0,65 
Reno Madonna del Bosco . 1,6 1,3 1,1 1,5 0,92 -- - - - 1,46 
Arno Pisa 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 - - - - 1,16 
Tevere Roma 1,0 1,0 1,2 0,86 0,87 - - - 0,54 
Ofanto Barletta 1,3 1,4 1,6 1,5 1,3 - - - - 1,41 
Volturno Capua 0,8 0,9 0,92 1,1 0,79 - - - - 0,36 
Tirso Oristano <0,48 <0,48 0,98 1,4 1,6 - - - - 1,25 
Flumendosa Muravera 0,85 1,4 1,0 0,76 0,62 - - - - 0,67 
Simeto Primo sole 3,1 1,8 1,4 1,2 1,4 - - - - 1,64 
Salso Licata 6,1 4,9 6,3 - 2,7 - - - - -
Lago di Garda Peschiera 0,88 0,84 0,79 0,89 0,98 - - - - 0,84 
Nederland 
Rijn bij Lobith . 1,03 0,84 0,82 0,97 0,72 1,02 1,88 0,89 0,90 0,80 0,78 0,85 
Maas bij Eijsden 1,12 0,67 0,76 0,97 0,58 0,71 0,83 0,82 0,66 0,53 0,43 0,93 
Loenerveense plas 0,73 0,70 0,50 0,65 0,72 0,71 0,84 1,02 0,74 0,87 0,44 0,49 
···--
u,cs (') 
D eutschland (B. R.) 
Elbe Hamburg <0,1 <0,1 0,59 0,71 0,73 0,77 0,25 0,48 0,24 0,22 2,02 1,06 
Rhein Koblenz 1,18 0,42 0,83 0,72 0,82 0,38 0,82 0,65 1,43 0,01 0,17 0,39 
( 1 ) Italien : Alie Messungen, die van den gleichen Stationen durchgefiihrt wurden sind wie Strontium, haben wie iiber 2 pCi/1 
liegende W ute ergeben. 
Italie : Toutes les mesures effectuees aux memes stations que pour le strontium n'ont jamais donne de resultats supe-
rieurs a 2 pCi/1. 
Italia : Tutte le misure effettuate nelle stesse stazioni dello stronzio non hanno mai dato risultati superiori a 2 pCi/1. 








Hauteur des precipitations 




Bagnols-sur-Ceze . . . . . . . . . 83,7 
Cadarache ............ 39,2 
Marignane ............ 39,0 
Monaco ............. 20,6 
Nimes ............. 86,3 
Perpignan ............ 42,6 
Sauveterre . . . . . . . . . . . . 60,8 
La Verrerie ........... 35,3 
Italia 
Tarvisio ............. 128,6 
Monte Paganella . . . . . . . . . 18,4 
Verona-Villafranca . . . . . . . . 64,2 
Torino .............. 22,6 
Bologna ............. 58,4 
Genova ............. 83,l 
Monte Cimone . . . . . . . . . . 64,8 
Viareggio ............ 132,0 
Capo Mele ............ 36,4 
Pisa .............. 103,8 
S. Piero a Grado ......... 96,6 
Ancona ............. 40,2 
Livorno ............. 72,8 
Gorgona ............ 36,4 
Monte Terminillo . . . . . . . . . 8,0 
Vigna di Valle . . . . . . . . . . 220,0 
Casaccia ............. 157,8 
Monte S. Angelo ......... 105,6 
Napoli« A» . . . . . . . . . . . 131,1 
Resina ............. 102,8 
Brindisi ............. 27,2 
Alghero ............. 101,4 
Monte Scuro . . . . . . . . . . . 91,2 
Elmas ............. 103,4 
Messina ............. 213,2 
Trapani-Birgi. . . . . . . . . . . 32,0 
Pantelleria ........... 46,8 
Cozzo Spadaro . . . . . . . . . . 113,6 
Euratom 
Ispra .............. 73,8 
Nederland 
De Bilt ............. 89,7 
Rijswijk ............ 67 











































4 5 6 
6,5 13,6 28,0 
- 19,0 31,8 
0,3 9,8 32,2 
0 14,7 30,0 
0 13,8 25,0 
21,9 7,7 10,1 
4,0 19,1 27,l 
5,1 14,4 27,5 
106,0 165,0 104,4 
31,0 46,8 37,8 
64,0 137,6 78,8 
1,0 48,4 57,4 
142,0 84,6 72,0 
2,5 46,6 34.7 
64,8 118,8 90,0 
33,2 22,2 -
3,6 32,2 44,6 
55,8 69,0 -
23,6 40,8 46,2 
108,4 59,6 12,0 
39,2 64,4 26,6 
30,4 68,4 -
61,4 57,2 -
43,2 39,2 8,0 
60,8 44,0 6,8 
55,8 23,0 11,4 
65,9 27,7 15,2 
141,0 38,0 29,3 
47,6 1,2 0,8 
13,8 11,6 3,8 
98.4 39,4 -
16,0 0,6 0,6 




25,0 130,4 82,6 
107,7 103,8 91,5 
74 67 68 
105 89 87 
1965 
7 8 9 10 11 12 T 
32,5 177,8 148,7 56,0 60,0 41,2 739,6 
75,7 44,1 107,6 34,5 58,4 53,0 -
40,8 54,8 100,8 38,6 33,1 42,9 471,0 
11,5 110,8 121,7 30,5 95,9 - -
- 47,3 146,5 95,7 26,5 52,3 -
25,7 41,7 53,4 748,3 20,4 43,5 1079,1 
42,3 66,7 110,3 20,4 26,9 41,9 496,6 
90,4 72,9 96,4 34,3 47,7 52,5 .544,6 
106,8 220,6 361,8 138,6 146,6 78,6 -
89,6 106,8 220,6 3,4 37,8 22,2 653,8 
63,8 ]06,2 135,4 6,4 113,8 37,8 881,2 
60,8 97,2 78,8 46,8 53,2 6,2 523,0 
34,2 47,9 57,8 3,8 118,4 33,6 741,9 
9,2 141,2 219,1 72,3 17,5 - -
18,0 112,0 218,0 13,1 176,6 80,6 --
1,0 173,0 262,6 37,0 188,0 99,4 --
4,6 10,8 192,2 117,6 129,2 21,4 695,8 
0,4 86,4 329,8 31,6 148,4 104,4 -
0,4 71,4 150,4 27,4 97,2 78,6 695,6 
14,6 47,8 101,0 3,6 80,0 61,2 570 6 
0,4 84,6 232,6 - 146,8 70,8 -
6,2 43,8 150,2 55,6 - 60,4 -
-
-
- - - -· -
0,2 39,2 435,2 0,2 167,4 67,2 ll 20,0 
- 33,6 451,2 1,2 129,0 63,2 -
1,0 39,4 10,8 1,0 33,4 14,0 357,1 
- - - - -- 30,5 -
- 80,7 82,0 10,0 226,2 83,1 -
0,0 7,6 27,2 14,4 12,0 96,2 306,4 
0,4 2,2 68,8 70,4 190,6 43,2 708,4 
0,6 21,6 87,2 47,0 238,8 67,0 -
0,2 26,2 58,2 154,6 72,2 24,8 592,0 
0,0 44,4 57,0 74,6 90,2 193,2 906,4 
0,6 9,4 93,2 19,4 16,8 22,8 -
0,0 0,6 28,4 102,6 33,8 34,6 -
0,0 3,4 19,8 234,6 6,6 46,2 -
126,6 132,8 367,8 77,2 109,2 19,8 1292,2 
142,9 123,9 73,2 20,3 80,6 243,0 1158,0 
119 92 94 30 86 181 948,6 
125 114 67 18 109 178 1089 
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